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ÍA n te  e l  p r o b le m a
Está visto q u ^ s  inútil esneraT jus- 
“•Hcia. Mientras España entera clama 
Ti jn vano £tl Poder público para librar- 
V del agiotismo dé los acaparadores y 
wo perecer de hambre, e1 Gobierno sl- 
W  preparando el encasillado e ecto- 
ioral Vi como colmo de previsión para 
esolver el problema de las subsisten’
' lias, acu'u ie u las t ’̂ opas o concentra 
a guardia civs’. Así, no es extiaüo 
' lue hasta los periódicos más morige- 
' ados se indignen contra la desapren - 
' ión de nuestros flamantes renovado- 
' es. El /íVrfl/do,—ministerial de todos 
'• 3S Gobiernos—dice en un artículo de 
. ondo cosas como estas:
• «Esperábamos oir excusas del mar- 
' ués de Alhucemas o del ministro de 
' i Gobernación por las desgracias ocu- 
' ridas en Málaga y en Alicante. Nin- 
uno de estos dos consejeros de la co- 
-ona se han dignado proferir una fra- 
I ífe compasiva que demostrara su sen- 
.miento o su dolor por la desventura 
diS los hogares que han perdido padres 
madres o hijos en las revueltas oca- 
' tonadas por el encarecimiento de las 
*' ibsistencias. Ese silencio, que no pue 
5* e ser signo de dúrezá dé_corazón, es 
^^e suguro una torpeza insigne, porque 
on él parece que sé presta calculada 
sadhesión a la conducta de los agentes 
iTe la autoridad que exigieron, como 
■ *ibuto de respeto, el sacrificio enor- 
le de algunos de los manifestantes, 
uílío; el Gobierno carece de derecho de 
“̂“sentir a las represiones cruentas que 
’®hs propios causantes han debido la 
lentar. Urge que se omita la acción 
jjji,el mauser para disolver mauifesta- 
la fiones coléricas de una muchedúmbre 
6! íistamenteindignada. Lo que imp<^- 
i es cegar en su origen la fuente de 
Pis iras populares, y eso sólo se puede 
iMpnseguii* tratando con mano dura a 
)s que se stístraigan a los deberes 
3Mihpuestos por las Juntas^ de Súbsis- 
'facías, con iüeitas elevaciones en el 
"̂ Irecio de las cosas^ con negociaciones 
*ie artículos en almacén o con acapa- 
z^amientos que,dificultan la seguridad 
[cl|i la distribución de las mercancías.» 
Y es que ya, ni los mismos ministe- 
iales pueden-, defender la actitud del 
,robierno. Lo hábil, lo político—ya 
*ue no podemos eáperar blandura de 
orazón—hubiera sido destiiuir a esos 
obernadores que han ahogado en 
angre las justas protestas délas mu- 
hedumbres hambrientas. Con afe- 
rárse a qué el principio de autóridád 
ay que mantenerlo a todo trance "y 
ista, sólo se. consigue excitar las pa- 
ones, ya;qqejSé!.^qttit.a ‘la esperanza 
|e qué , los éscandalosos abusos del 
gíotismó serán f Ptir'lós'qúé
enen la obligación ineludible de ba­
rio. Además dé ineptitud, la con- 
cta del Gobierno implica desdén ha 
a lós dolores populares.
El problema de la subsisténcias no 
i|p problema msóluble Tres rectír- 
ŝ son bastáhles, para lograr resól- 
erló: la tasa rigorosa, la ihCaútación 
el mnnicipalizar la expendeduría de 
s productos más necesarios y menos 
bundantes. Se dirá qUe es factor im- 
ortántísimo el de los transportes, pe 
o este también puede resolverse con 
.A requisa de camiones, carros y auto- 
"lóviles de lujó. Estos, quitándoles la 
arroseríe y, colocándoles unas ba­
lsas, pueden prestar útilísimos serví- 
¿os, ya que su número es tan grande, 
^ í ,  lo que no pueda conducirle por 
árrocarriiSe llevará en automóvil , y 
’b eremos que ninguno tarde más que 
n tren mercancías. Voluntad es'lo 
recíso, que medios hay de sobra.
' Lo que no puede tolerarse es que el 
gobierno, con absoluto olvido de sus 
■íeberes, se desentienda, por intereses 
'.reados o compromisos políticos, de lo 
ĵue más urge resolver y se pase la vi- 
Ha templando gaitas de caciques, ca- 
íiquíilos y cacicüelos, para ver en cuál 
lístrito acopla a este p aquel candida- 
b. ^Porqué no impone la tasa a todos 
î)s artículos de consumo? ¿Porqué no 
'^rocéde a la incautación de cuanto 
ea necesario?... Porque lastima inte­
nses de los acaparadores, de los ne­
gociantes, de los poderosos...
' Pues esto es lo que irrita al pueblo.
 ̂ V id a  r e p u b lic a n a
Eu Sevilla se ha éonstítuido un gíen 
entro con el tituló de «Tertulia Repu- 
ilicauá», dostíoado á qu© en ella éonvi- 
an todos nueatroa correligionarios de 
} citada capital andaluz»; una oass 
Onde puedan reunirse, organizarse y 
reparar su labor todos los elementos 
me sientan |as ideqs de Libertad y 
,’ro|^eso; una casa para los verdaderos 
atriotas.que no sientan e! contagio del 
mbiente corruptor Que domina en to- 
ôs los órdenes en nuestra patria des- 
ichada.
; Su Junta Directiva está integrada 
los siguientes prestigiosos republi- 
(̂>b: ■
i>Presidente; Don José Domínguez. 
,arbero, abogado y profesor meroan-
Vicepresidente: Don Antonio Sán- 
léz 3eco de OastaSedai abogado.
.^Secretario: Don Joaquín López San 
Miguel, periodista.
Tesoreroí Dan Joaquín Arenas Eer- 
nándéz, y propietario.
Cpntador: Don Júan Garroró Martin, 
.idél.comcroio.'.
Voóales; Don Francisco MasSort DiL 
más, abogado y  propieterio^ y don pip- 
niiio G^qía de l a ; Mata, comerciante 
y propietario.
En la,reunión y a prbpúestá del se­
ñor Sánohéz Seco,se acordó telegrafiar 
a  los señorea Lerronx, Mélquiades AI- 
varez y Pablo Iglesias, dándoles cono­
cimiento de la constitución de ésta enti­
dad y felicitándoles, al mismo tiempo, 
por su brillante campaña en pro del 
bloque de las izquiérdas antidinásticas.
E q igual sentido se acordó dirigirse 
a la prensa republicana, dándole cuen- 
^  de haberse constituido la Tertulia y 
expresando sus simpatías por todo mo­
vimiento que tienda a la unión de los 
republicanos.
Oorrespondemos efusivamente al sa­
ludo de los republicanos seyilisnoa y 
ponemos a su disposición nuestras co­
lumnas para la defensa de los ideales 
que nos son opmuiiés.
Centpo In stru o llv o  o b re ro  republt* 
eano dol d is tr i to  
Ponemos én conocimiento de loa 
amantes de la enseñanza laica, que se 
ha hecho cargo del colegio que sostie­
ne este centro, en la Oarrera de Oapu- 
ohinoa número, 150, eí reputado profs- 
sor don Juan Earramm Góinez, en don­
de encontrarán ios aiuíii nos, por tina" 
cantidad módica, una educación com­
pleta, libre dé prejuicio religioso.
La Directiva. 
C o m v o c a io p ia
Por disposición del séñor Frésídentó 
del Oentro lastruQtivü obrero republí-, 
cano del sexto distrito, se ruegb a los 
señorea socios deí mismo asistan el día 
26 del corriente y hora ' de las dos y 
inedia de la tarde, a su domidiio so­
cial, Oarrera da. Oapuohinoa B0, a la 
asamblea general aplazada el, día 18 del 
actual para tratar asuntos de interés.
Sa rue^a la puntual asistencia.-^El 
Secretario, Manuel Garda.
*
o entro Instructivo obrero Republi- 
08D0 Badioal, barriada del Palo.
Junta Directiva para el presente año: 
Presidente: Francisco Segura Ba­
rreneo.
Tice praiidente: Manuel Giménez 
Pareja.
Seoretaric: Bamón Manzanares L6- 
pez.
Vioe secretario: José Toro Baíz. 
Tesorero: Antónía Bamírez Olea. 
Oontadór: Migúél Boldáh^Andrénñ. 
Vocales: Francisco Toledo Bodri - 
guez, José Gálaofio Fktiíá^tia; juhn 
Sánohqz Páez, Manuel Aranela Valde- 
rrama, Oristóbál García Guerréro y  Jo  ­
sé Estampa García.
■
Gentpo Insipuollvo o b re ro  eepubll« 
eano  «Glnér-ChpSX» a
Sr. Director de, El* PopunA».—Má­
laga.
Muy Señor mío; Bnvióle, por esta, 
en nombro de la Sociedad que téngo el 
honor de presidir, para la inserción en 
dicho diario, la íandamentada protes­
ta contra la manera de resolver los 
coníliotos populares, motivados por el 
inusitado áU^ehtó áe las' subsiáteheias, 
por la primera autoridad de la provin- 
ola, a todíis luces fuera de los prinoi-^ 
píos de razón de todo, refiexívo gober­
nante.
Dándole las gracias .pop élj(o,sé ofrébéíi' 
a usted, en mi nombre, tpdqs los qué 
oomponemoa esta sociedad bóitnb éegú-? 
rss setviáores y yerd^dérpa CPrreligio- 
narios, pudiendo contar con él afecto 
personal del presidente y Beoretaríp, 
Francisco Muñoz,^FraneisCQ Áriza. 
Almachar 23 Enero 918i
S u s a r l p e l ó n
Para las víotimas de loa sucesos del 
15 do Enero; la mitad para las fami­
lias de los muertos y  la otra mitad para 
las de los heridos:
Pesetas.
Guma ántérlor. . , . 2;089‘20
Don Oarlos BiVero Buiz. . 25 w-
* Juan de Leivá Antú-
Dez . B —
» Antonio Tenza. . . 5 ...»
» José Pérez .Quintero. 5 —
» Felipe Olivares. . , 2 —
» Eduardo Gonz^Ipz. . 1 —
» Francisco Daza. , . 1 .^
» Franciscoparrasco. . 2 —-
» Quilleaímo Díaz Cor­
tés , *' -• "I ■ 8 -
Suma y signe. . 2.Í40‘20
... Es decir, loa reacoionarios que tié- 
nén algo de sentido común, pues !a n ^ -  
yoría de: ellos lo pierden por oofupléto 
” iejándase dominm; ppiv ,su\^8asíón ^  
náti^a y poaaus 8^a¡onamíetttos,y n ^ f  
p,has veces por su pérfidia y tiiála'fé 
buscando en loa sucesos de carácter spr 
toiál móviles que no exiatoa.
' L[éa|M  ló qua éosroa de k  situa­
ción actual del país.escribe u» psríódl; 
Gó tan poco sospechoso de radioalismós 
como Él Correo Español, de Madrid, 
diciendo dónde se enges^dran y  ^'djíia? 
de nace, realmente^ la tormeéto^ 
BU qqe ám#azá^,d<Mc#g|lf 
ña, si los Góbierhps^ con mayor aciár? 
tp que basta aquí, qo preparan el pafa- 
layos oPn ̂ inedidás aoqrtádaé, qué jpp 
sean «lanzat la fuerza pñbiica eén&a 
loe hambrientos y  acuchillarlos y 
tarfos a tiroa en las Oáiies.»
Léase lo que escribe dicho perióíicp; 
«La situación general es grave, ditl- 
oil, Bumameate peligrosa. Y cada dk  
la agravación, y  las dificultades, y los 
peligros crecen. ¿Sabéis dónde alienta 
Ja protesta? ¿Sabéis dónde se engendra 
la  nube? La protesta,ál]|énia y  la nube 
sé engendri en él loado de Jos hogares, 
y ei su verbo la mujér; ,ía oáal por 
amanto de la paz qué sea, por paciente 
y resignada que sea, así tenga más de 
la naturaleza angélica que de la hatu- 
ralezá- h4txiaáa, no pnede sústráéa'se a 
las tristezas y a las angustias .de los 
días prssentos, y sus quejas justificadí­
simas, y sus protestas vehementes, 
constituyen un mitin perpetuo contra 
lo actual, y los e|ppsos y los hijos van 
sintiendo que la ira rezuma gota a go­
ta de sus corazones,..
No se trata sólo dé las gentes que vi­
ven de un corto salario, qúe, aUn en 
oiroucstancías normales, no basta para 
el,sustento de una familia; ni tampoco 
de las, que dependen de un reducido, 
de Un misérablé sueldo; Se trata de to­
das las familias, oon 1» tola excepción 
de las de los potentados, las cuales, por 
más prodigios de economía,; por ; más 
prodigios de ahorro que hacen, nq pue­
den vivir y se ven empujadás haéiá la 
desesperación.
La carné, cara; él aceite, caro; el pan, 
raalmento, por las, nubes; ^^o.Jq.que 
oonstítnys la base áe alimentocíán̂ ^̂  
dos los artículos de consumo mdíspen- 
sabios a esas^familias, carísimos. Y ade­
más, salvo excepciones, el carnicero, 
roba; el panadero, roba; el carbonero, 
roba. La pobre madre se ve obligada a 
cercenar todos los días la ya escasa ra­
ción aliméntioia a su esposo y a sus hi­
jo?, y aún ásl, cuando está para termi­
nar la semana o se aproxima^el de 
mes. Se han acabado los reCUrsos y tie­
nen que acudir á  las casas do piésta-
Fuét éstas jprotéstas, estés mijjiñls, 
€on (̂ axmrsQS die’ana fuerza dé persua­
sión ai'rólladófa, con lecoione de he­
chos, con lecciones de hambres, aquí y 
en otras partos np han traspendido aún 
nel hc^r;,péto ^^Ideán, si las cosas no 
se riamedian, y pronto, a la cajlle y  
cuando* salgáh ' sé Yk a hacer? 
¿Lanzar la fuerza pública oóitra los 
hambfentoe? ¿ACuchiUár y ma^^ a ti­
ros en la? cálké a íqé hambrito
' ;; ' -V- ^
Pues eso se ha hebho ya en Varias ca- 
.pitáltoAe ba nacióii«; A, > „
, por lo visto, ios que mandan y  
dicen que gobiernan se hallan dispaé|- | 
tos a seguir haciéndolo.
La pin tura de la situación que hace<; g 
esé periódico de la extrema derecha, |  
que ha de sentir, naiuralmeñto, un san- I 
to hcn:cr hacia todo lo que resólte 
Bubveraivo y atentatorio al principio 
de autoridad, nó puede ser rpá# gráfi­
co, expresivo y descarnado.
Esos párrafos eñ un peiiódiop de.la^ 
izquierda, se tíldarlén de exagerados, 
de peligrosos; estampados en un diario ^ 
de la Índole del que nos ocupa, no sa -1 
bemos cómo }os oalífícarán las perso- J  
ñas que le llaman de orden y  que no 
son partidarias de que al pueblo se lo |  
abran lospjps a la realidad y se te di- f 
gán las verdades con la crudeza que I 
ésta deba expresarse. |
Adudmoa  ̂hoy. esa testimonio , da »| 
mayor excepción para que se vea que ® 
no es sólo la izquierda política, sino 
también la derecha, cuando lluramente, 
por una casualidad, quiere ser sincera 
y  rendir-cuiSo a la realidad y a la ver­
dad, la que ókm a contra él actual ss- 
todo de^sasy y confiesa que la agita­
ción sooiat presento nace y se táoumba 
y se extiende en los hogares, engen­
drada por la miseria y el hambré. |
Ig n a r a  dé gomerciq |
L a  k o ja  d é  l a t a  |
PLa Oátnara de Comercio advierte a losfa- I 
bricantes que utilicen la hoja de lata para i 
sus envases, la conveniencia de ̂ ue envíen I 
con urgencia a la Cámara una copia de las } 
peticiones que hayan hecho o que necesiten I 
hacer, pues habiéndose de proceder en bre- I 
ve ál répáHó dé'ia hoja cuya exportación | 
han autorizado los Gobiernos inglés y norte-  ̂
americano, quedarán privados de ella qule- é 
nes ño acudan con nota de tu petición a la l Oómara. I
A v is o  I
Eñ la Cámara de Comercio se ha recibido I 
la siguiente comtiñicaclón del sefior cónsul ? 
Inglés en Malaga: §
«Muy leflQr mío: Ha hecho m aparición en |
á
laprensa de Málaga un érlícájo tiíuladó.’ «Ei 
objeto secretrd de l¿s Lisias Negada ‘ por é| 
Dr. Hanson», cuyo articulo contiene iin pá­
rrafo que comienza así.* «Representóse 'por 
ejetapio el siguiente caso que se reproduce 
diariaraenfé; En, el Oónsulaclo in¿l é's én Má« 
k?®'* y continiiá diciendo. «Resultado.' Urt 
Tepresentánté del GoñsUiladblngiés sé pre* 
eenía a la casa expadUora X y soatete al 
personal de la casa â ujt interrogatorio  ̂obii-, 
g® ®s le enséñéri los Iíbros,"̂ cóalrátás, efcV.V»
^ esto jé hñ.ecurfliíe,"/éalmente, a cifól- 
«Salera casa dé Málaga ruegé a-tal casé se 
sirvBxomuñicármejo inraecñatamente, puesto 
I*® autorizado, quadje para queí f f • “épeíanles áctés, y cbaslguienfQ.
mente si existen cdááá qúe retíhen Visitas dé 
;phíi^á al peMónal en mi nombré a que se le enseñen líbrtís; cóntraA 
perdona es un impostor y, como 
taldebaráser tratado y denunciado,
^ l r á p é ( t i f  ide a ¡dá" córnérciantex 
‘ ® «ometerseles a manejos fraudulentos
y pata 8u protección, ru^O á usted se sirva 
Circulación más am-plia posible eníreja comunidad mercantil.
üon gracias ántidípsdás soy'd'e usted aten­ta y 8. s. q. s. ra. b., Jf. Vílíiers.^ÉÍ. M‘®on-
SefiOf Presidente de la Sámara Oficial de 
^merclo.-Málaga.»
L o s  m i l i t a r e s
g o b e r n a d o r e s
El Diario Universal, órgano dél par­
tido liberal del conde de Bomanones, 
ocupándose de lo acontocido coa los go­
bernadores civiles de Máiaga v Alican­
te, dice lo siguiente:
«La oóinoidenoia de pertenecar am­
bos gobernadores a la oarrera militar 
ha motiyado .muchos y  diversos oomeía- 
tarios estos días, Y a propósito dé ello 
se^reoordaba que el conde déBomano- t  
nes, al ocupar la preaídenoia dél Gonsév| 
30 no qniao hacer Gobernador a niaip̂ Aa |  
militar, ^Oir tener én cuenta qua’lós 
militares, preoisámeate por-su lógica í 
preparación para úá mándp jóvéxo o 5 
mn.3xíbl0, dentro dada estrs&Iia rigidez 
de la disciplina, nq pueden, sia oIvi-\ 
dar los prinqipiGS én que han sido eáu'? 
oados; moverle*con" soltúra ea puestos 
como el de Gobernador civil, en loa quo 
ól éxito va BÍempre unido a las formad 
suaves, a una flexible y eporfunista 
adáptabilidád dé oaráoter.
Da tal modo, que Se daría siempre el 
caso, por ésta esencia! diferencia de íaa 
cualidades qué se reqúisrea para ejer­
cer ambos mandos, el civil y 0I mili­
tar, de que quiéá mejor preparado es­
té para el uno; más probabilidades ton­
ara de fracasar en oÍ qírO.
Y la demostración dé esta tesis fácii- 
mente puede oncontrurse en los mls- 
moB lamentables sucesos origen de ios 
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OAsnOO 26  EHEOÓ ÍSi8
(Alúmma de Carlos Hae^CiMÉ MMMé&MLiWL ■
El que te  diíaUíuede Jo , demás por su
cuadros al tamaño natural.
. Seeción continua de CINCO de la tarde a DOCE Ge.la «oche
i a p e S l í t r r g a ^ d m ^ ^
: OÉfi&: Q f/E  f V
Ram.a,írab«jánÉlo en eiía ios nsejores artistas de diclia
marca, féaulíi^do^itóa obra rica y éspí^ndida por todos conceptoSv i
‘ Oomptetofán el ptográrna l^ «Si juego de bolos», «Wa&hiGí»-
ton» y «El gran raid del espía», coloiial k interesante obra en don partes de ar­
gumento hermoso.
Así se sxplica-T-según dijo una 
de las mujeres-—que haya Comprado­
ra que tenga que aguardar turno du  ̂
rante más de ¡hora y media!
Figúrense nuestros lectores el des­
arreglo que produce está demora en 
los hogares humildes y  los no humil­
des,, pues precisamente es la hora de 
los almuerzos cuando las mujeres son 
más precisas en sus casas.
Pues nada, a pesar de las protestas, 
ruegos y súplicas, no despacha más 
que un individuo; el espectáculo pin­
toresco puede verlo quien por la ma­
ñana y tarde quiera pasarse por ios 
citados puestos.
Rogamos al señor alcalde, o a quien 
esté encargado del asunto, organice 
el servicio da manera que no ocurra 
lo relatado, poniendo a despachar a 
las personas que sean necesarias.
Bueno está esperar siquiera media 
honta, ipero hora y medial es mucho 
esperar.
' Luego, si ocurre algún conato de 
indignación, con-̂  reprimirlo por la 
fuerza, estamos al cabo de la calle. 
Todo menos poner en práctica medi­
das de sentida comta y de humani­
dad. ,
* *
Está bien; pero vamos a ___
por que la sigaifioaoióa y roprasentá- 
oión política de ese périódióo, invitan a 
ello.
¿No hay en el actual Gobielfno un 
ministro, el Señor don Amilio Gimeno, 
r^resontanta del partido liberáí que 
aoándiUá ei séfior conde de Romano- 
nes?... ’
¿No jhay éá este raismo Gobierno 
dos ministros, ios señóres don Felipe 
Bodés y dop Jñan Tentpsa, represén- 
tantes de la politíca de rehovición?...
¿No hay tammén; én él Gobierno un 
ministro magistrado, el señor Baha- 
monde, vizconde de Matamaía, reflî é'- 
Béntanté fié na eíeinentó qñé debe pro­
pender a la supremacía dei poder oi-
•^ .íl
Púel éntón^s, ¿por qué sé han cóh- 
feridb céricos nó gobernadores dv Î®* ® 
personés dél orden militar, qué podrán 
ser m a3¡r aptas para las funciones pro­
pias de Sa carrera, peró qné, por las ra« 
zones ádUoidáS óp' ése aftíoulo dei 
Diaríé Ünivérsál noidenén ía costnm-- 
rbre y el oaráoter do flexibilidad que, en ̂  
: (fiertos cases, ejemplo lós 'de Málaga y  
^Alicante, se requiere para estos cargos 
polítíoo-civiles, cüil Son iba de jgobét- 
nar una provincia?
Fara  el gobierno y régimen militar 
deias^ províhéias, ya Boh nombrados 
los señores generales del ejército, qúé. 
cumplen adecuadamente BU misión y 
sha fúncfories propias^ tanto en tiem­
pos normales, cómo onando las oironns- 
tancias imponen la necesidad de qne 
las autoridades civiles resigne el man­
do eu las militares.
Por lo tanto, lógicaméúto y en bue­
na práctica, los cargos de gobernador 
civil deben recaer en personal de este 
orden.
E l p a n  m u n ic ip a l
Nos referimos al que en los puestos 
ya Gonócídos se expendoal preció de 
48 céntimos, por etientá del municipio.
Acerca de la forma de venderse he­
mos lecibido innumerables quejas, y 
,en la mañana de ayer, para cerciorar­
nos de su veracidad, visitamos el mer­
cado de Alfonso XÚ, principal punto 
de los establecidos.,
Cuando llegamos, hacía más de una 
hora que había comenzado a venderse 
«Ipan y observamos una cola inter­
minable de infelices mujeres, que es­
peraban a pie fírme que les llegase el 
turno.
Todas protestaban—muy sumisa­
mente, per que a las mujeres ya Ies 
está prohibido protestar—de la forma 
de hacer la venta, pues para tantas 
criaturas como acudían, sólo había 
un hombre" para despachar.
Semejante absurdo pudimos com­
probarlo ínmediatamontOá
l
T e a tr o  P e t i t  P a lá i s
Gran compañía da comedias Anfosia 
Plana-Lafs de Llano.
Función para hoy Sábado:
Estreno de la comedia en tfés aotof, 
de don Alejandro P. Maristany, titu­
lada
LA AUDAZ AVENTURA
. El juguete cómico de Joaquín AbaH,
Entre d octores
A las nueve de |a  «oche 
Butaca, 3 pías.—Ginsral, 0-50
L a  s e s i ó n  d o  a y e r
Dé^dó mucho antes de comenzar él 
cábiídd, ios pisiUos dé la Casa C^piiu-- 
las aparecían invadidos por el público 
que confiaba en que háMan dé regis­
trarse acontecimientos de Impbrtanoia.
Cuando a las cUatró dé ia tarde. pró- 
ximamenfe, sé abrieron las p^uertas 'del 
Salón, sólo permitióéé él accésó ál misr 
mo al número suficiénto de pérsbnas 
para ocupar lor bancos, impidiéndose, 
por la guardia mnnicípal que la gente 
ée estacionara dé pié éU ias proximida­
des del dicho SalóÚ.
Los pasillos fuéron desalbjadps, ex­
pulsándose a muchas personax de ía 
casa del pueblo, medida que nos pare­
ce algo éxtremadá por que ese pueblo 
tiene légitímó dérecho a presénciar lo 
que ocurra en el Ayuntamiento.
Pero don Mauricio, , alcalde de nom­
bramiento liberal de doubló, lo entien­
de déo tta ' manera, dispóhlendo quo se 
eche a la gente áTá oálíé.
v $ e  a b r e  l a  s s s i ó n
A las cúnfib de la tárde,foma asiento 
én la présidénciá el séficr Barranco 
Córdova.
fin los escaños vemos a los señores 
Mapelli Raggio, Blanca Cordero, Baeza 
Medina, Rodríguez Oasquero, Polonio 
Rivas, Pino Ruiz, Pérez Texelra, Pífi^ 
ro Cuadrado, Garda Morales, deí Río 
Jiméhéz, Zafra Miíanés, Garda Cabrera, 
Segalervá Spottbrno, García Hinojosa, 
Milánós MbriHb, Briales López, Cazor- 
la Salmerón, Loring Crooke, Tejada 
Sáenz> Cárcer Triguero» Olmedo Pérez, 
Marzo Lombardo, Gómez de fa Bárce- 
nai Priés Oross, La Rosa, Garda Mo- 
xeno. Moreno Máirteli y Rométo RagglOi 
, El a c t a
Leída ésta por el secréfário, señor 
Máftos, hace Usó de la palabra nuestro 
querido ámfigó y correligionario señor 
M!apelli> para aclarar la actitud adopta- 
dá én el pasado cabildo por la minoría 
republicana.
Sostiéñé que debió» haberse votado 
el acuerdo propuesto por la presidencia 
sobre levantamiento dé la sesión én 
señal de duelo. .
El señor presidente—agrega—impi­
dió que hablara él señor Blanca Cor­
dero para ampliar la proposición que 
formalá«-amQ8 el primer día de sesión 
extraordinaria.
Para el levantamiento de la ordinaria 
pasada, no recayó acuerdo,ni con arre­
glo a la ley ni conforme a la costum­
bre.
El presidenté hace manifestaciones 
aclaratorias de lo sucedido, diciendo 
qüé propuso la ampliación del acuerdo 
de costear el entierro a todas las vícti­
mas de los sucesos, lámenfar éstos y 
levantar la sesión en señal de. duelo.
Hecha ésta última.propUesta y al pre­
guntar si era aprobada, dise que sintió 
la palabra aprobada, y por eso levantó 
ia sesión.
Ei señor Blanca Cordero expresa 
[ue antes de la supuesta aprobación 
leí acta de la sesión extraordinaria, hu­
bo de llamar la atención de la ptesiden- 
eia,con él fin de ampliar la proposición.
Era conforme de un modo táeito en 
que se levantara la sesión, pero des­
pués de tratarse de las subsistencias.
El señor Garda Morales refata lo 
manifestado por la presidencia acerca 
de que no hubo acto de disconformi- 
Levaató la sesión ilegal y violenta­
mente. Requerí ai sefior alcalde para 
que continuara la sesión y desaten­
diendo ése requerimiento se marchó a
lá Alcaidía. .
Se aprueba el acta, con ei voto con­
trario de la minoría republicana, que 
desea hacer constar que na recayó 
aCiierdo para el levanta iiientó de la se­
sión.
El v o to  d e  c e n s u p a
Se discute,en primer término, la mo­
ción de los señores Mapelli y deí Río, 
que se contrae a que la Corpóración 
acuerde haber visto con. desagrado el 
proceder seguido por la presidencia en 
el anterior cabildo.
Eí señor Mapelii dice que esto voto 
de censura revisté, en los actuales mo­
mentos, por ir dirigido contra un aleaf- 
de nombrado por ios votos de la Cor­
poración, carácter excepcional.
„No es un entofchado, como vulgar­
mente se dioé, debe pesar bastante én 
el ánimo de un alcalde de nombra­
miento por elección.
En los dos años de actuación de es­
ta minoría, unas dos veces tuvimos el 
propósito dé préseiitár votos de censu­
ra contra ia presidencia, pero de ésta 
partieron corteses explicaciones y los 
rétíramós.
Hoy nos vemos en la necesidad de 
sostenerlo, porque a ía ofensa legal no 
hs sucedido explicación aclaratoria de 
ninguna clase, ni en el orden particular 
ni en el oficial.
Los derechos legítimos de los seño­
res concejales faéron mancillados y ol­
vidados por ia presidencia.
Un alcalde presidente que preventi­
vamente usurpa a los concejales el 
ejercicio del derecho de presentar pro­
posiciones, no cnmple su deber, mere­
ce ser censurado.
El señor alcalde previó,sin duda, que 
la minoría republicana, interpretando 
el sentir de gran parte de la opinión da 
Málaga y haciéndose eco de los deseos 
de esa opinión a cuyo lado estamos, 
iba a traer aquí proposiciones con de­
terminados fines.
El señor alcaide, Curándose én salud, 
prohibió que habláramos. Aunque la 
minoría—repito—estaba conforme con 
la opinión del pueblo de Málaga, y tu­
viera la idea de suplicar en forma res-. 
petuosa la sustitución del Gobernador 
civil, no pensaba proponer tal cosa.
En el cabildo extraordinario y al se­
gando día de éste, se opone a que se 
hable de lo que estaba Intimamente re­
lacionado con el problema de las sub­
sistencias, queríamos tratar de aquello 
a que teníamos derecho.
Se dice que por culpa de ios repu­
blicanos no podía continuarse el estu­
dio del problema de las subsistencias, 
nada más lejos de la verdad, como lo 
prueba él que ál siguiente día vinimos 
para asistir a la sesión.
En el cabildo ordinario pide el sefior 
Blanca Cordero la palabra y la sésión 
se levanta en la forma conocida por to­
dos.
¿Cuáles son los móviles que obligan 
a la  preiidencia a vulnerar los derechos 
de los compañeros»?
Se habla propuesto que la minoría 
republicana no hablara y acaso se le 
ocurrió en sus soledades o en compa­
ñía, él levantamiento de la sesión en 
señal de duelo.
Hay que amoldar los hechos a la rea­
lidad para no colocarse fuera de ésta, 
como hizo la presidencia.
Di mi palabra de honor y pública­
mente la sostuve aquí de que no hibía 
de ser esta minoría la que echara una 
sola paletada de lefia al fuego.
La falta ai derecho y a la ley convir­
tióse en una falta de consideración al 
compañero.
Termina diciendo que es muy dolo­
roso tener qae censurar, y expresando 
su deseo de que el alcalde rectifique la 
conducta seguida hasta el presente.
Ei señor Barranco,que había abando­
nado el sitial de la presidencia, en que 
le sustituye el primer teniente de aical-
de señor Romero Ragglo, se defiendo, 
afirmando que su propósito fué el doj 
haeer él bien; nunca el da inferir la 
menor ofensa y molestia a los compa< 
ñeros.
Repite las frases pronunciadas cuan­
do lo nombraron alcaide, de que siem­
pre se preocuparla de la administración 
municipal.
Refiere que lleva veinte años de vida 
corporativa, habiendo pertenecido a di­
versos organísinos oficiales y ̂ articu> 
lares, y su cpnductá se ha ajustado 
siempre a los limites de la corrección.
Dirigiéndose a los ediles que lo vo­
taron dice quê  si están convencidós de 
que inmerecidamente ocupa la presi­
dencia, acepten ei voto de censura de­
signándole an sustituto que reúna ma­
yores condiciones.
indüstrtálós que defraudan al consumi­
dor en ei precio, calida(|y peso de ios 
árticulós;
Los nombres se pondrán en sitio risi­
ble del Ayuntamiento, Mér^sando)^ 
alcaide de lá prensa que íbs publique
En una hid(^n del señor ^el Rio 
propone qae BC) .sé otorguen empleos 
a iñdividfitÉ tengan pádéntes ett la 
Corporación.
Ei señor Blanca Cordero expresa que 
la finalidad de dicha moción es evitar 
para lo sucesivo io que en España se 
llama yernocracia. '
Pasa a la comisión de Persona!.
Ltis su b sisten cias
Se lee una comunicación de la Oo- 
miaaria general dé Abastecimientos, 
autorizando al Ayuntamiento para que
res Olmedo, 
brera. .
£1 señor Baeza repite Í|p que ya tiene 
manifestado en sesio i^  anteriores de 
que la Junta de ̂ Subsisténcias es la U&- 
mada a resolver al problema.
Ei trigo hay que pagarlo al contado 
f^  cuaato se retire.'
El Ayuntamiento tléne facultad pará 
tasar el pan; los panaderos que no 
vendan al precio de tasa deben ser 
multados.
Ha dicho el Comisario general de 
Abastecimientos qua eí Qobernádór éi 
vil que condone una multa deiara de
ser; Ooberríadpr o él ában&naiá^ |u
^  declara impotente para resolver f prowdaala W
el árduo problema de las subsistencias.
E! señor Mapelii recíifíca^expresando 
que donde no hubo intención ;jámáS 
puede encontrarse falta.
Nos damos por satisfechos con las 
explicaciones dadas por la presidencia, 
admitiendo que no le guió el propósito 
de molestar a nadie, y aceptadas esas 
explicaciones, retiramos el voto de cen­
sura.
Vuelve a la presidencia el señor Ba­
rranco.
I l&siintus de oficiu
Para cubrir la vacante de regidor sin­
dico, se nombra por 29 votos y ocho 
papeletas en blanco,a don Manuel Gar­
da Hinojosá.
Queda sobre la mesa un informe del 
infeniero indu3trial,sobre instalación de 
lineas otectricas en la barriada de Chu­
rriana.
Rémitese al «Boletín Oficial» para su 
publicación, la bota de obras de la últi­
ma semana. -
Se fija, como de costumbre, en quin­
ce, el número de secciones en que han 
de dividirse los contribuyektes de éste 
témúno para el sorteo de vocales aso­
ciados,
Son aprobadas, con cargo ál paudaí, 
las nóminas dé haberes deyengados 
por él pérsónaí del acueducto de San 
Telmo.
Con referénda a un efido del jefe del 
Negociado de Cédulas sobre forpiaciÓn 
del padrón, el señor Mapelíi propone 
que se confiera eéte servido a los indi­
viduos que lo realizaron anjjes, por ser 
prácticos én la materia.
El señor Dópez López afirma que 
conviene facultar al atcaldej fifando és­
te el número de empleados eon la mis­
ma asigimcíón de años anterlotesl
Se acuerda así.
Queda enterado el Concejo de una 
CütSuuicaoión de don Tomás Azcárate, 
dando gradas por acuerdó de pésame.
Pasa n la Cctiilsión Jurídica di es:pé  ̂
diente instruido para contratar median­
te concurso un camióUi-automóVl!. '
Apruébase un oficio del Jefe dél Ke- 
góciadó de cementerios, sóbre exhutea- 
ciónes generaleSé
Queda sobre !a mesa un oficio del 
IrtBpectot provincial dé priméra ense­
ñanza, referente a la graduación de 
utmescuela.
Es aprobada la certificación do ha­
berse expuesto al público e! padrón dél 
arbitrio de Inquiíteato.
Al expedien @ p^ra la designación de 
comprómfüiíojquehan de tomaf papí 
te eii la é écción’ de sétiadores^ 
presentado recíamadónés de doH Jók¿ 
quiq Cabo Páez, don Enrique Róbles 
Hurtado y ótrcá, solicitan^ sér inciiíi- 
dos en las iiStás Cóuio mayótés 
buyentes y otra de don ÉdUkídó Gó­
mez Olalla, IntéréSando la éicfusióñ 'de 
don António RuiZLndue y dbn Eduar­
do yébenos, por hÉttef falIccídoi!̂  ex­
cluyéndose también a dsri- Julio üóúx 
y don Criatián Haysler, por su cáMad 
dé súbditcbi éxtrahjéros.  ̂ ¿
Sobre este asunto hablan ióa seño­
res Mapélli y López’López, aé0fdá¿db4 
sé excluir a ios fallecidos, que se acla­
re lo referente a jos exífápjeros y adímí̂  
tir las ihclúsioiíés.
su término municipal de 8.649.009 kiló- |  
gramos de trigo y 7.2Ó0.OOO de harinas. |  
Caso de no hallarse esas cantidades |  
en Málaga, se extenderá la incautación 
a los términos de Campillos, Viüanue  ̂
va del Trabuco, Colmenar y Cuevas
El alcaide dice que tiene citados para 
hoy, a las tres de la tarde, a todos los 
alcaides pedáneos a fín de averiguar I 
fasieMrtehMs idt trigb qüé ÉE^a énlá | 
capital.
Añade que precisa nombrar dos in-* 
vestig^otes déiégadbs' pbrá qúe téaíi- 
céfi'esa géstión,'-' '̂; '̂'''
El señor MápelH preste sp conformi­
dad a esos nbmbirámientos.
Luego expresa que es Indiapenaable 
abordar de manera franca y decidida 
el problema de las subsistencias, que 
actualmente se encuentra en er uñateó 
estado en que aiftes sé haltebá. - 
Portó qué résjtecta ai ¿atf; él resul­
tado dé tó hechd hb se tóteViebdq 
láTéaiidad, ño lic^a áí verdád^rb pue-
bió. ■' '  ̂ .... J
. A ios sacrificios que se impuso el 
Ayuntetniépto no acompañan ios de lefs
cargOé
Propone qué sé autorice al alcalde 
para que nombre dos perf onas de su 
absoíutá co/ipapza, que no si pr^ftea é 
corruptelas de nlhhúá génerbi teiyas 
personas sé encargarán de  ̂ ver ias 
existencias de trigo y hárínás.
Pide qúe sean tasados todos los ar­
tículos que se produceo en Malaga y 
que continúen funcionando ias tillas 
reguladoras para la Vénta de pá# hasta 
qué se haga te Ihcautateónbéí titeó.
El álcálde expone qóe, ségilnlQB̂ ^̂ ^̂  
íormés recibidos, ño hay en Málaga 
más existencias de trigo que el qué íte- 
ntn almacenados tos fibricanteádé ha-
dónde
pan municltelñ.
Tienen esiablecidós pires tos 
se éxíitende á 
" Et^án h  40 cénthtíóáf% obtiene éñ 
tes tablas reguladoras, tras un cuteitíb 
dé molestias ¿rañdes; las mijerés es- 
peran jiórás y horas formando obte¿
Hay muchas pobres que no pueden 
perder el tiempo enerando que leS lle­
gue el turno de recoger el pan. * * 
Existen jornaleros que al cobtár se­
manalmente sps salarios no disponen 
tod(te’ Sos dias dePdteé^b páte él ptei* 
Se da elcáso de haberée visto en las 
tablas no pocas sirvientes que van pót 
el pan parp sisarles qiéz céntimos a sus 
señores.
£1 Ayíintamieñtp sé impone un sácri- 
fício que importa más de mil pésétas 
diarias, y luego hemos dé eñeontrárnóé 
cóñ uü défldrcónsteérable/ '
En cuanto araiteite,iá économia de 
precio no liega tampoco á tos pbbrj^. 
El pescadó vuéívé a eñcateceteb^ y 
resulta qüé en‘ puntó é ñtrbsisteícias 
I  no hémos hecho hada.pof sq ábaratá- 
i  miéhto. ' ^
Hay que ir a la incautación de todo 
lo Incaütable con caloré, cóñ entuslás- 
mo, apoderándonoade las mérbañteás 
que tengan en su §óáér JOS ñeapafádo- 
rés. ' ' ^
Hecho ésto, venga entonces la tasa 
de IbS prtñcipéles^ hrtíéhílte W  cóh-
Acometamof el mal donde verdade- 
ráifííteté étísté Sú btígéte'éñ teV^ á 
la propia' ptehta;' hítedatebí at tobó, 
róbtlvó'iñldaídéia doléhbte^ ' '  r  
Habla acercñdé lá tortíte beñeficto- 
sa con que sé ha^reárelttr^el '{Gobierna 
ep Valencia, y da lectura a un articulo 
dél ttepóilauté péfiódieb Vgi Jtecanftí 
V é l é n C i á ñ b » V ' ' g  
Merced a te ppr
I el alcáítíé dé áqüelía ñ^crmóia 
sé hábbféhidÓ !á rédate de mii^oíT ar-
Ét señm; Oimoño retira su proposi­
ción sobre ten tablas reguladOráSi 
El Seltor López López propoiLe qué 
el atondé cónyóqué a una reim^n de 
harineros, exigiendo de éstos él com* 
promisó de vender las haritias á 59 pér 
setas los 100 kilos. ^
Lbgrádóéstb lé resueivé el proble­
ma del pan. : - - - • ■ t  ̂ ;
Se acuerda cóhtiiiuaHa venta dél pan 
a 40 céntimof en tef"repelidas tablas 
léguladbrás hasta qúe sé proceda a 1a 
iiicauteción del trigo; c ^
El señor Baeza solicita que efectuada 
tal iacauteclón, se expenda el pan al 
precio de tapa.
El señor Olmedo se compromete en 
unión del alcalde a investigar tes exis­
tencias de trigo que haya en Málagai 
Se aoepta este compromiso, quedan­
do autorinadoeLaicalde para nombrar 
los dos impleadoB que tospeccionaráil 
el término municipal.
Sobre el Gpbcirnaiiop
El eeñor Blanca Cordero dice que
L o  q u e  b a á if ia  p o b r e  | o  i n ^ o a
En primer término figura entré los
asuntos dejadós sobre te mesa^l éxpé- 
dienta instruido a un médico dé la Be- 
nefieencia iñunicipal.
El señor Gómez de la Bárce îa trata 
la cuestión, poniendo de reii¿v§ las fal­
tas cometidas por el fáculíátivü, y dice 
qúe por razones de delicadeza se abs­
tiene de tomar parte 8ü te votación del 
asuntó.
El señor Cárcer diae que el expe­
diente tuvo su origen en un ofició dití- 
gidó á te Corporación por el séñor Hi­
dalgo Espiidorá y cómo éste no se ha­
lla pirésente, procede dejar el asunto 
sóbrela mesa hasta que compárezca 
dicho concejal, que sé encuentra enfer­
mo.
Acordado.
Dé conformidad con lo indicado en 
el expédiente,se acuerda reponer al ma­
quinista del motor del Parque.
A propuesta del señor Baéza Medina, 
ccntinnará sobre te mésa el informe de 
tes comisiones deHácienda y Juriaca; 
en esérito de don Rafael J. Calle, relá- 
oionado con el cobro de arbitrios én 
periodo éjééutivoí ^
'Expediente de la comisión de Perso­
nal, para proveer te plaza de encarga­
do dé los relojes públicos de ¡a ciudad.
La comisión propone que sé nombre 
a don Francisco Pacheco ehunfífa;
Los señores López López’ y Olmedo 
desean que se otorgue la plaza a don 
Eduardo Marcelo (^tiérrez.
En votación nominal es designado 
éste por 17 sufragios contra lOi ^
Paaa a la comisión de Hacienda una 
solicitud, interesando pénsión ̂  para él 
téíttiino dé carrera;  ̂ t.
Se aprueba una moción dél teniente 
de alcaide, don António Milan^; rete- 
tiva a que Sé publiquéa lol ñbmhrél ota
CóñQluye efici^do que pl Aya¡nía- 
mié|jt^ al aféale
tib^3^, p||cte^di^r que todos to f^gqs 
sé totój^n. ejíihúi^ 4q ípi acájparatô ^̂  ̂
réSfpi^ litógó éstablécey ¡á tas^ '
de cuáñíb há'^ccBQtoóñ' réspectp 4  
péscádo, to^téntepido qué la^eypbrta- 
cióu nq pu^é pérmitírsé mientras úo 
esté abasfecldate éiuda4 
Para el 15 d f P^rérb, si tes tablas 
régñtadom no están bien suHidáS, Se 
anniará el pérmisó para te ékporta- 
cióm ’ ' ' \  '■'
Se ocupa después de la cuestión deí 
pan, haciendo ñn esbozo dé lo tratadó 
en reuniones con har|neroéy panádé- 
rós, para conseguir qué ño Se Vendiere 
a mástte'ñOcéntlñKíB;"'’' *̂’ -'''̂  »
Respecto a la  incautación deí trigo y 
las harinas, insiste en quo procede el 
norabramtonto de dbS ínvéstf^dorés I  
delegados para qué vean lák éxtetén- f
 ̂ |  
£l señor Olmedo asegura que píótívó I
la protesta del pueblo Ja 
pan a 55 céntimos. "  ̂̂  ^
Afirma que los fabfíftígGtei do barí- 
nair^añan híuchó^difíeró vendiéndolas 
a 53 pes^ast los 100 kllps.
Greé qué los panaciéros no tienen ra- u 
zón para elevar él precio dél páñ; y  dé-1 
muestra que óbtíénéñ'buen rendimíénfÓ I 
vendiéndolo á 50 céntimos ycompran- 
dó fiar teas a 53 pesétaL" ̂
Própóné queéñ viste de que por vir­
tud de la incainaclÓn'"ñó puedeñ subir 
Jas harinas, desdé niañana Gómingo 
désspárézóán las "tebtes légúlédorás 
donde se vende pan a 40 céntintos.
Él señor Riñeró habíá pato átoñionés 
diciendo que hay distintas clásls dé 
páriadérías y qué todbS ios indüSfíto^ei 
nó teábajan én lás^mismas cóñdlélcuies^
El séhbí Khd^séálteha n te'déúáiátí- 
Ói de jás labias r^Úíádórls,1tí^ll ab 
éáldé ofíéce qué úó sühlrá el pfécio dél 
pan ñ m #  dé 
ÍYi
U N I Ó t e  E S P A b O L A
D E FA BRICA S DE A b o n o s , d e  p r o d u c t o s  q u i m i q o §
Y DÉ S Ü P E R F Ó S F A T O S
CapUai Sodal enteramente desemb§hadm4Q.^90.$0Q de francas
pAû U s coakp̂ s
•AAO* o»
at ».a$»OTos
, ES LA MEJOR
Fábricas modelos en VALENCIA, ALipANTE, SEVILLA y MALAGA
Capacidad de producción anual: 2é0.0é0.Ó0p kílógramf$ de ’̂ úpcffos^tos 
Comprad de preferencia el Superfosfato especial da I6il8 U de, la Unió» Española 
de Fábricas de Abonos, suprior a los Superfosfatós 18i2Q ®jo 
Sesvigios Comeroialhs b usrpdRMS,; A L C G L A i 73* W 
4.PARTÁDQ P 9 S T A L  €9$ TELEF9NQ  S. 1.3€S
: r í  I [U r a n lp f em io - y  M e d a lla
dé^ O r o  en ia fe x p o s ic io n  I de
Fabricánte, 'D. Julián
dos vécés en 8|síonfs anteriores ha in­
tentado hablar, p  habiéndolo conlé- 
guidó.
El asuntó es brevísimo y no preten­
do aumentar el caBsancio de los seño­
res concejales.
£ñ ía pasada sesión iba a proponer 
que se levanten éñ señal de duelo, tra- 
táudóié únicamente lp$ asuntos relá- 
clonados con tes Bubsistencias.
No sólo de pan vive él hombre, ne- 
cesiíá también de te vida de} espíritu.
Habló én nombré de la minorte re­
publicana, pero me despojo de todo 
cátocter pololeo, y mi# mañifestaciones 
sé basan én los anheíoé de tin gran sec­
tor de opinión deí pueblo de Málaga, 
que lamentá te forma empleada para re- 
prlmir los sucesos acaecidos él Mar­
tes
Voy a formular tres proposiciones: 
Que se determine de manéra clara la 
cantidad con quó ef Ayuntamieató va 
a contribuir a lá suscripción abiete éu 
favbí de tes famíiiái dé teCí^c&asJ: 
c^éSe óónCedá un áiteóríó f í j  a te an­
ciana xpadre del infortunado depén- 
diénte ion Frán^ 0átote Jlá^ñéz 
y pnrúítímór qi^ ni Ayúhtami^^ 
todo respebrnli^dó del djerelhd 4e 
pétiéióñ^ r|ué coñeéde íá Gónstitúción 
del Estado, sólicite délos PodereáTú- 
bficós él réíeyp tdél Gpberuádór clVfli
Él Ayuñtateientó d f  Alicante I órtefi-
dópóT tíbete|éJlÍ ¿otíti^y^ jrepu- 
Witíúnosi maüríltal, ha
adbótadó^^cuétoo qué propónfi^ pór 
uñañftñidád. '■ V ; ■■’ 'r ' v'
jtffétoto de te presi^en^ jópópjgf j  
vóteciótt., '' ’ ' '  “V 
Él sefíór Garcíá Oabféra, sé adhiere 
a todo toíWjPpUéétQ poí une»lliÓ 
jígíím^o, X  sé cóñdñéié de que -fpSó 
eliónóséhúbterá sólióitedóáí stemén^ 
te din de"̂  g^sióp exteaqfdSná^^  ̂
táñdóto tetobien de qué
4  tol^yp del GÓbernador toéoite 
cbmp éiétepló Ib hecho ppr 4  í y j ^ -
ÑDsbttos débíáteos habeyc sidó Ips 
p r i ñ i e r b i . , T  
M señbr López López e||lute qué^I 
socórifó fijó debe e^nnderié á tef ía?- 
miltei de Ja» '
Ptopóne qúe se abra finá tofoinia- 
:Ción.' ■ .
iTo está conforme pon Ib del rélévo 
de te autotídad guhernatíva, M  
de jasti|ícaria y dtoiendb que ha podldó 
padecer uñ érror,.’.,
, de ¿psotroa puede dscji que 
ño ha cbmetítíb erroféf eii Ja vida? 
ll.^ |ñor Bam; cueaten sau-
Jtobga jbI séñóĴ  Lópqz^alaeñor Blanli 
Cfi que retiré 1a última parte. ,,, -
señpr Étencia te s^tíene, atónane
do quó así cütepié con su débér.
: É l cuanto á te ̂ P ^ o p s^ te ad  
que'hábla ^lYeñbtHbopéz, estoy 1rán- 
qniló; te ley lundaménfaf dte E sta^ 
concedé el derecho dÓ ̂ tioióñ á totol
Ñó jtolitoá Idéitecáto jei Pédir ésto- 
Bé teúé%a áe apuérap éñ ÍQ qñó 
teiteto i  tetetórmacíón. ’ 1
Él aeñor López hahte nuevamente de 
responsabilidades y4e respetba á süpe*̂  
xíóteŝ MrfuléóSî  "
El f  éñor Gátoíá Gabrera dice que no 
h ay rteh rtrr^é to v  y te  que li- 
b é to ^ y  tepÚb1teánQ|titotoíi del brazo 
a pedir áí uóbiérñb íá amnistía de loiá 
indíyldúós del Gomito de huefea.
Él Señor Blanca sostiene que el cum- 
plimienta.de un dteber sagrado no aca- 
irrea minea résponsahilldad;
Ño Iñ íéhwyd jpi II rehuiriS.
X T ITJ O i J u
J U L IO  G O U X
Go^é Jddn Qíóméz García (antes Especería) y  Marchante
Ei Llavin B H IB IB E R E  Y P B B S y A L
SANTA MARIA NüM-, i 3>-MALA®A ->
Báteria da oooia», benramiantas; aceros, chafas da zinc y íatón, alambres, estaño 
oruñlería, clavazón, cementos, etc. etc.
j m r E m m  r
Plaza datefitonime¿n, ná^  - - Muq^iós dylá Paniei^, nám. l  y 8.—- jUTALADÁ
£|o es preciso reenrrír al ertraéjero. Éslja Ĉ â, Mnjen l^átega, eoustrnyé en |dati« 
no, oro de 18 ̂ nilatós y plats '̂ toda oíase de jpyus, desde íá hasta la de eon-
feooit  ̂más ecmierâ a y í
^ ' ^Éeta Óasá'^^ne cepios de bl||etes artistioos para oapricho y regalo; sus
elegwtes aparado^^jon permanente Ezpesióiónée tos trábajeé qne)haĉ ¿.
l^sta Casa .ofrece, ^ntajosamente para los eompraderes, las méjo,rSS msMM en el 
B^xib '̂d# ebn^stnra, por difioiles qne sea, en relojes de
MAB0A, repetioionesrOrdnÓmeñójs^oteko^ ^
P » é q u S s  dó  la  P an iég áf I  y Su
J 1 ‘. lí./ ‘'L  ■■C*. b‘ ;'V Uii-'?  f . % ' - ■ -V;. l-'.rí ■*<
m A l a q a
P la s á ' lia  la  GanatltiiolóRÍi L
Suplico al señor alcalde que ponga el 
asuntó^vótacióni ■ ^
Se abuerdá abrir la informaGlóa con- 
dicionandó ni tetoltadó dó ééta te Can- 
tidádtoié báya de fijaít e! Ayuntamien­
to para socorro dé lis famiites victi-
Votado el éxttéttió tefeteñte nLtelé- 
vo def Qobernadbr éiéil, ̂ éfiiharóñ i  2 
sUfiágló eh Contra y  í © éñ pfo¿" '
£1 concejal tnonárqMcó séñor García 
Gábréra, votó finido W toa teptíbliCa-
■ A ■ p|ópu^^;^deF^8^^ se
acuoída qué úé abas^'
teceábr dé catoei qujé Sé cbm^ 
a yenderfe óÓ cén tlrqos máéJarata.
Lai splícitudcs pasan a ías respecti­
vas comisíoneá. i
De tos informes quedan, dos sobre te
t e »  M  t o  de ias
filaii^éH^^js sóbre la
iqpf^on aó 4CWd08 da carácter sani
t i # ,





quien elabora también 
lás acreditádasMABCAS 
r e g i s t r a b a s  de 
pastillas para lujar cal­
zado Y correaje SUCE­
SOR DÉ DQliíIN- 
GÜEZ-Vitoria «El ííue- 
yo» y «Nuiñancia» como 
igualmente él económi­
co Ene áu s tico <cP as t a 
Cera Boro4 siendo adê r 
más almacenista.de toda 
clase de Materias primas 
para él ramo de cereríá
y btenqueador de  ̂coras m gian escala.
Puntos ide venta en Málaga: Saturnino .Domínguez, calle Nueva 
ío; Hijos de Antonio Chacón, Cisueros 55 (Droguería.)
Uln&aoeMs do E'©w®©lei?la al p®** idW®** 3f
-  D B  -
OoBiteite^ones metáJIcRZ. Bientes^os y ghaterkís. Ama Jtuas dé tóáf^̂  BÍto's
p i^  l^tenal lyo y móvirpafa FcEYoeamleé,̂  OdherátiétáÉ'y íxun̂ jS.* dé bronces
Íf, deh i^o  en piezas basta SéOO kilpgramos dé peso. Taller meo&tótto de traba •'
oi.'^bteiileÚa éeñ itidreaa y teéréás'eh bmío o raseadasi 
IHbrí̂ dón%elegráfi<ñii «LáMét^úrglcá^ Máreh&ute.—Fábrica, Faseodé Sos Tilos, 88. Bserito- 
1 ,̂ Uió.9haiiteiT.' ^
S E  © O iS P ilA  H IE8 S 0  rO M P iP f l  V IE JO
.áe
Banco Hipterario de
Préstamos am ortizabl^ ñ l  ó 
ciento de interés' anú^L. '
Este Establecimiento, hace 
propietarios de fincas rústicas y uto 
"nas, préstamos en metálico^ reéñili 
sables por anualidades ^Icúladááí 
manera que el capital reeihido .quV' 
amortizado en un periodo de « 
cincuentc^ años a voluntad 
Bario. ' p' ív ■'
Para más antecedentes, áirig|rsj 
representánte en Málaga' y 
cia, dÓrt Enrique Castañédu. >Cr 









■áí B j^ v iq ip  A DpMIGMg
/Alameda 2 8 - -  Teléfono núma.1
'" ' ' ' .o!̂ ír
( a n te a  ̂ ' J á
$ 0 ® i e d a d  A n ó n i m a  :: 
Pesquera ÉSal
Se convoca a Junta geRete^ á 
tas para el 28 def próximo níe'íi éC 
íá» cuatro de~ la tarde én las ofl 
Sdefédad. ‘
El Secretarlo* del Oonsejo 
dúh^—Eduardo Hetodiá. . ^
0fíeemrnimm$msmKia
R ú
llena el 27 a lás .4 í 
iol. aale7'31, \}6mh Í7»
Semana 4."-r-Sábado 
Santo» de hoy.—San Poilcprpo., 
Salfícs de mañaíia.- San CrlsóatS^, 
ísshñeo pa^a hoy.—En San Julián, j  
Para maRana.-Ideni.
litól. S^sfJtsate d®' r
toriiadaza las ocho 
íisúb. Ú día 25 de Bncro de 1018:
barométrica reducida a O. 
Matima del día anterior, 15'8 
MCnIma del mismo día, S 6 
i'erniófBeíro »eco, 11*4. 
áaeis húinado, lO'O 
i^frecdón de! viento, N. \  
Añe^óipi^tro.— E. m. e.n 24 hcra¿, 
Úpíl cíelo, despejado, 
ídeitídeí'mar,'llana.




En el negodtoo correspondiente 
gobierno dvñ sé recibieron áyer’-lir 
de accidentes del trabajo sufridbs' 
obreros siguientes:'
Antonio Rodríguez García, R al|Í 
liraénez, Joaquín Rosado R üiz¿i 
Rodríguez Santamaría, Ramón « Í
Fejjas y Adolfo González Rojo. "̂5,
se'él:1V.«Parí̂  oir reclamaciciiCí., expuestas al pública, por J 
de|er.mina la ley. fia los ayún|ai^l^ ^, 
Ñerja y Casar&üonela, lás listáis 
jales,y mayores coritribuyentéÍ'fití|'t®
derecho a designar comppqíñlsárij 
te ¿lección de seaadoré^. '"
Los ayunta:nienípg dé 
Almargen, Cómpeía y Benálaíírl¿»dS 
los mozos del actual reempte^<¿jcqy|,H 
dero se/ignora, afín de que 'to ú c^* ?^  
próxim o^om ingo al actp de cliis|^ff) 
y declaración de soldados. ' ^
Debutó anoche la compañía de opereta 
y zarzuela que dirige él celebrado compo­
sitor-SfñocPeñélla, con el estreno de fa 
operétaV música y letra original del mismo, 
«j£l Qa|:q Montés», que venía precedida dé 
los clamores deí éxitq, - " -
* La folla ñiaterfát de'éspacio nos impide 
sér loá éxtehsés que séría dé ñuestirp 
agrado; peró pór hoy sólo hemos de cqii- 
signaf qué’ el éxito füé redondo, artístico 
y raenetarió, pues el. teatro yióse ocupad^ 
casi foiáRdady la cóhstit^^
un éxito señalaSfefino. ' rí
El maestro Penella, la tiple señorita Ro- 
sell, y lók §eñoVés''Lledé f  ‘ Sánéfii^ 
ovacionados distintas é s c e n a s ^  final 
-de los tres:;á€fetó#'‘¿'v j  í-.;? -:h 
La presentación escénica fué espléndida. 
Otro día, con más tiempo y éspáció, nos 
©cuparemos detalladamente de esta nota­
ble compañía.; ; > ^
. El juez instructor: del batallón df , 
dore& de Madrid, en Ceuta, cUa a Qíf 
no GuerrerojQonzáiez, por haber 
a concentración.
lElidel distrito de la Alameda de ifáíR á  
pital, a Luis Jiménez Nogales, para M j 
tica de cierta diligencia.
El de Vélez-Málaga, a los heredeflISd 
doña Nicolasa López Moreno, ;patei 
cación de demanda. - r  ;
El de Campillos, a Antonio SévUte| 
Corral, para que ingrese en la cárcelj^ 
lo s‘herederos de doñá y áoOh Fit 
cisco-Lozano Pérez, para hacer valer si 
derédios.
El Pósito de Iznate ha declarado Inesj 
sos en el primer grado de apremio -a i 
deudores al mismo.
Se les concede el plazo de ochoi^ 
para abonar sus descubiertos,pero en^ñ' 
conítíiri') serán declarados incursir' '  
segundo grado de apremio.
Surtido ^ retí^ í ;coafft¿ii' 'ser^é^i
baraíjísimo También conviene ’á̂  iré-
............
 ̂ EUjtiez municipal fiel distrito de Iá Ala î 
meda B. L. M. jkl sqñi^r Plrector del perió­
dico J l Popular y le cómuníea la toma de 
‘posesión del “juzgado de este distrito, al 
^niismo tiempo qne se ofrece para cuanto 
>pue4á contribuir a uña tecta e imparcial 
admfhistración de justíefá. '" '
“Luis Navarro-Tftfjílló Rérez aprovecha 
■gustoso esta ocasión^óárá ^iéitefarle su 
I p onderac ión  más'di8tiñguid& - ' 
i :  Málaga 24 ^g n ep !)fie
A^adecemps piup hq la Atepción.
Tendrá lugar el 4 de Febrero pi^úxlj 
a las 15, en el estudio del notario # n f  
Barroso Ledesraa, (Alameda de 
felaes, número 4), ,la de una casa-l .,̂  
tuaua en la calle de Málaga, de esta. 9  
o carretera qüe desde ella condute á| 
Almería (la primera de la acera iz/"" 
de dicha calle, pasado el arroyo^déf 
sin número de orden y tres méti 
bicos diarios de agua de Torr’eméi^,- 
los de aprovechamiento tempor£d.:i«í
I Cura el estómago c Intestinos é 
L Estomacal de Saiz de Cíidos.
una toblteteca o éstante, de grai 
txren»ones, fiara libros. . :
^  este Administración teteimtí
í' í
Páí?sí»a
i ^jjî ji[l»¡;,,JaiaaKaBg«iia iia taK i!B g! ^ ^
; iL -F B iiB U IM S i
**»<wg«8W»tSK«eBaaaBaBaEaB̂^ ^ ^ a ¿ t i  2$ djg %^CQ i9Á^
4 ; % i
Pí:I
RMAGION
l ^ f l i n d i o s
(5efvíclo especia*)
Aaíequerg.—La noiicia que p^b*íca 
un periódico, dando poí ocurrido aqu| 
nn nioíía que obligó a iníerverif a la 
^guardia civil, y hasta que hubo heridos 
q feñ una supusscd caile llamada de fn- 
dependoacia, es completamenía in­
exacta. '
En Áatequei-a no ha sucedida ni é\ 
más leve incidente, ni siquiera exilíe 
una vía pública que tenga tai nombie, 
de lo que debe deduclrae que ha eido 
sorprendida- ia buena íe dei aludido 
periódico por algún ds^ccupudo alar- 
ii mista.
El alcaide, Manuel OafdrBsrdoy.
B w q # #  ’ ■ ■
Ferro!;-~Se ha ordenado estén íiatra?- 
para zarpar eí «España», «Alfonso 
XIII» y el crucero «Río de ía Plata», 
jlquí* ifán a Baféfelbna, Bilbao y Valéh- 
H cis, reipecíllvattitnte., ■ - •  ̂ '
I ’
Palma.— Ha dimUido el alcalde, a 
' eonsecuefioia de tina; ¿aHá en-
fivió el Concejal jefe de liá miitoríá só̂ * 
^dalista, en la qué je tíen^rába.^ 
"susderididq ’la^sésión' mü^ibljia!''pata- 
évita'f que se votái-a eí Sébííníientó de 
la corporación por los reci^ntes_ |úce- 
»lo8 acaecidos en próvlflCias, provóoan- 
tdo el alcaide las protestas del público 
asistía a la sesión.
' ^ otín  y  repas t̂g^
4̂ Corufía.—El vecindario dei pueblo 
de CarbaUo se amotinó, con motivo de 
gia Salida de trigos.
j E! álbWdé sé incautó dé los cereales, 
îispáfd0ndó!ps enírê ê ^
 ̂ Las subsistencias^
SabadelL—Para protestar de ía ca- 
estía de la vida abandonáfon boy él 
, ráb^o k s  íhuiereé d e ' t o ^  ¡ág íábri^ 
líaade iácmdád, noigá'fi'do tóás de treŝ  
nil personas, que recorren las calles 
)acífiC8mentei
Del grtipo ee destacó un* cpmiaión 
lúe visitó al alcalde, 0xppnÍéadQk
lufejás de ia población trabajadora y* 
pidiéndole la tasa de ios aftjcu|08 de 
Iriméra necesidad.
 ̂ póóito no ha dado el resultado ape- 
I tecido, y por fia nos hemos visto en la 
I impresoindible e imperiosa necesidad 
I de llegar al estado de guerra, esperan- 
I do que esta situación no se prolongue 
* mucho tiempo».
Hsbisndo de elecciones, dijo:
«Reto 3 todos a que se me pueda de­
cir con fundamento que he dado ins­
trucciones a los gobernadores sobre 
prefferencias por determinado candi­
dato.
Abrigo Ja seguridad abiioiata de que 
en el pariamento próximo tengan los 
diputados de ideales monárquicos in- 
menjsa mayoría, no preocupándome el 
matiz político de esa mayoría».
Eljefsi dei Gobierno terminó diciendo 
que esta tarde se verificará en el minis- 
terio de Estado la anunciada recepción 
diplomática.
Giner da las Ríos
El señor Qiner de los Ríos deda dita 
tarde en el Congreso, reñriéodose a las 
medidas gubernativa* adoptadas para 
Barcelona:
«El Gobierno no ha hecho oon eso 
más que justiñear la destitución del 
marqués de Pilares, y al misme tiempo 
dar un* satisfacción a la Lliga, para 1* 
cual no era grata la persona del desti­
tuido.»
H Rjresionai
En si expreso de! Norte ha marcha­
do pare B ̂ rceiona el gobernador de 
aquella provincia, señor González Ro- 
twos;
Ü edidas preyentivas
Por informes fidedignos merecedores 
de entero crédito, sabemos que eñtre 
las m edias adoptadas por las autori­
dades militares de Barcelona, ’ñguran, . .. P r i e t o
PreguRtáda el Presidente del Con- ' detención del exdiputado ©.Marceli 
gfésb sü^pfniÓft^ólire WlÜfc’̂  ' «o PPPkgo y .^PÉtQS agi^dorqi qjjg
H El alcalde íéi| pidió un plaza de tres 
lía s  para resolver.
U' Está tardé eé céfebfará unq rn«nlfésr 
%ción^ a ia qúé aíitííiá todo eipsrgó- 
jlál délas fábíicásr * "V ./ ’ ^  ^
Las autoridades adoptan pt ecaucio- 
). ies, ante él temor a que ocurran q^sór- 
Senes, ' ■
p i i l ^ r i z O d i á s s ' ■
Fáffoí.—La líséá férrea déí Férrál % 
(3stanzos será ocupada miiitarmghW.
i ^ l o o l é  Z a m .o r 'a  
Gijó»—lilegó e! ministro dé Féinéa» 
o, siendo recibido por las autorldádes 
^  Kumerosai personalidades de la po-
r-
momenfo, «e mostró reservadísimo, ne-  ̂
gándose * aventurar frase alguna. ^
En Gobernacién
El ministro de la Gobernación nos 
dijo que la noticia dei di* era la suspsn- | 
sión de las garantías constitucionales * 
en Barcelona, añadiendo ei ministro que | 
confiaba en que !S sensatez se impusierá i 
e hiciese innecesaria la prolongación de j 
esta medida por mucho tiempo. !
Respecto a la influencia qoe esta me- { 
dida pueda ejercer en las elecciones,di- 
jo que el Gobierno procurará armonizar 
la tranquilidad con ios fines éléctórá- - 
les. ; •
Añadió que había Conferenciado con ; 
el niievo gobernador de Barcelona y 
que esta tarde marchará a posesionarse 
del cargo ei señor González Rolwos.
También nos dijo que el señor Au- 
ñón le habla anunciado su visita.
Eefíriéadosé ¿1 Cóbsejp, ¿(9 apoché , 
manifestó que existió perfecta unanimi­
dad entré los ministros, al apreciar la ' 
situación, ^
Ss ocuparon excíusivamente da ía 
) agitaofóu. exiaíente en- yariat^ provin« 
cias, temiendo que ocurra algo graví­
simo, p^o  conñafea el señorBáhamon* 
de en qüp el Gobierno saldría airoso de 
estemarp^o,^ ^' -'"n '■"''■,'1
Terminó iÚ charlá dieíéhdónoá iñúé
tomaron parte éníós sucesos revolu­
cionarios de Agosto.
L A  F IR M A
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
De Marín»:
Dejando en suspenso la aplicación 
de varios artículos del reglamento para 
obreros electricistas de la brigada tor- 
pedlsta de ia Armada.
Propuésta de ascenso de oficiales y 
alumnos de administración de la Ar­
mada.
R c i l s »  d e
Nota del Banco Hispano Americano
D k 24 Día 26
Frasco*. . . . .
Libras. . .  . . .  
líiíéíidr. . . . . .  
Amortlzabie 5 por 100 
» Carpetas.















de las , ^ op. píQyí^eias,,
i i f l í f i t t a 'e i é i l '  '
I por la % d é  visitó éL piíerfOi y lo* 
iafgtdeiros de carbón. j v - 4 
líí ¡Esta noche rancha para O viedo. ,
" ^C hsiam e
León.—En la estación de Paiesüaes 
achocaron dos trenes démercancíá*"! > 
k Descarrilaron vário8'vagoner,8ufrieit- 
importan tés destre^oS; - '
No hubo qué lameiiúr desitracias 
personales.
Esta t^de  reinaba inusitada anima- | 
ción en los ‘cffClitos pplíiicc^ e|^"1pé í  
que se n|ítaba;gtaú íraúóuifída 
lando náineroaos buíols, de Idé qué no 
nos h a c ^ o s 't l^  ■
Los periodiétaa a uúa i
personalidad acerca dé ía sítnaci|a i 
tual, aelgurando eiiaj^geiadó  ̂
Barceíoia K  i
garantial consíituciormjes, y .qué- áltl - 
r e i n a b a | e t f < ^ | # é ^ ^ c : í H ... ;
£1 P |* ® 8 ¡d © ii i^ ^ iñ :;o a iis a a v a
A ú itp a  hora de la tarde el Presi­
dente
guardar cama, por enconírárjie fuerte- I 
mente jeatarrado^ 4 4̂,4
Éf señor García Pfiéfb conferenció I 
telefónicamente cpn váripa ministeos^ -
, H o  l u i B l l j P 4
En la Casa del Pueblo se desmiente 
que loa obreros tengan el propósito de 
ir a la huelga geBeral, pues s p ^ k -
.Qoiipañk^..Tafe§eos 
Acciones Azucarera .
,/. •» P resentes,
' O r i^ ^ a s  , 
n g  A.03»rera
B .5 . % xiéáp!;H
B. Español Chilé .
C. B. Hipoílcario 4 p, 100















l«p|« tf •  lam mpa^moto»mt
Eq loB teeni|88 GGoid@ntaÍ9S xnenii? 
f'dekh'laŝ esdatlíÉiuzáé. "
I  Nótase que loa íranoo-inglesaa se 
Kmnestkkn badft dfér síq da.
I da qaiere* »?erigu«rí dando go}pef da 
I éendé» jos p r o j^ f ta  de eten^va dp 
|.■6^^npmig«ybr:^
el frente Italiapo hay cañoneos y
Madrid 25^ia!8.
Ei cónsul éspaftol ón el Hayré téfó- 
grafia qúe la nbehé deP 21 jué tof-
tqs desean qué él Gdbferno. baga fas f  guerra de nli'áha.' ■ ' 
élécaonés déirtrb dé l a i n a i ^ r ^
lídad.
- | |€ Í 8 P t O . . ,
„ Lb^mayofía de la prensa mtdriléfia 
°kdeado én jel G^al,de te Manoha el |  dice que es un acierto del Gobierno la
y SU
Bote!,
^ _r español «Tictbr Chavan:!» de 
imáífícutó de BUbab. 4 
jj De los 25 hómbfés qüe componian 
iu tripulación, tres hári péréciáój^ dos 
le encuéntraú heridos.
4 f  q u e  d i c ^  e l  P p e q i d f  n i é
i El marqués de Alhucemas recibió 
hoy a los periodistas, díciéndonóS:
5 «DcspuiSá dei Consejo dé anoChe> fui 
W ministerio de la Querrá,donde confe* 
Féheié con er capitán general de Barcer 
ioiiá, pues én lá ciudad bbñdarse ha­
bían reunido laa autoridades, acordan­
do por unanimidad te declaración del 
estado de guerra.
; Esta mañana se han fijado ea Barce­
lona los bandos correspondientes.
Las últimas noticias de aljí dicen que 
la tránqulUdad es peiffecta.
De esas medidas y de las que ustedes 
habrán visto ya en te «Gaceta» suspen­
diendo temporalmente las g^ráitíias 
eonttituckmalesén Barcelona y su pro­
vincia, teatauips en el Consejo de sno- 
Dhe, aundua nos yíére 
dar la reterenCIá h ja  ójépáaV ú 3§égu- 
rhr que nb hablamos' de btra cbla qué 
de las medidas que gáranfcizaran ía sto- 
peridad 'eteetorar  ̂ si btett * te ‘̂ n t̂ulía! 
perapíesda de lós perip distas h abij* y a 
pepeírado qué Irte yió era el obieío
medida adoptada para Barcelona 
provincia.
4  ̂ R c ^ l d é ñ t #   ̂ -44^
E§íá t4rde, frente a  !á fábrica hart-. 
Úcrá La Espiga, se rompió Ta ^  
conducíorá del agua, anégáni^ké las 
gáíéfías de! méírppQ  ̂ " : V"
D n ^ rto  Sé bundió:
peréc|éudó tres de tek cajéatlerfae qaé 
iban en él tiro. 4 ■ -
R n s p a g a n d a
Está tarde 
SevHíá y Háelvk 
varez, quien se propone haceV én áqué 
lias píovincias campañas pro refor 
mismo.
allí S$
manaá  ̂ Étrlhc! 
dabte.
bólgaira til oeste del Tardar, sólo ha 
hábidq combates de vanguardis.
Gálms ¡06 íreütél eeculidartci> ’' 
';'''tó;Wííitb^^ irkúce^él.B^
gnen4hablando
alemana, creyendo que yétóa un geau 
empuja o una Berte*do ataques con ob- 
jet|vb .4ocat, nln |^0O dé ambos planes 
|>:^8ant4 próbalidadjíf ̂ puéS' él
élpírltü' de' lal'tiíbpWaíi'adas' &'s, úiqgáfV 
Sea y se haóei ,̂p%te»|Q^^y ímpQlí*
bilfdad de romper ei frente ocoideíuálí
( reseña de jt* misma, que foé prohibida 
por la censura:
«El grupo local de «L% Patria ale­
mana», oon motivo del auiversario dé 
la íundación del imperio, había convo * 
cado para el Domingo una reunión, a 
la que faetón invitados úaicamente los 
amigop. Otros asistentes qu© no reai*, 
bbron Invitación ocuparon sitio en la 
sala.
Ei doctor Hallem, de Tabingon, 
pronunció un discurso, haciendo un 
paralelo entre la paz de 18fl de Tef- 
salles y la de Brest-Litowáki.Rsprochó 
a Troízky por su actitud vulgar, aña­
diendo que la psz no podrá ser firmada 
en estas condiciones.
Inmediatamente se produjo un enor­
me tumulto en medio dei oaal £8 píán | 
vocea de «j Abajo Híadenbnrg! |TlYa 
Irotzkyl ;Qaeremos paz y pan!
Faé imposible restablecer el orefep; 
I* policía tuvo que intervenir de un 
modo brutal.
En las oallos. se repitierea los a^o- 
rotos, que empezaban a adquirfr un 
oaricter sério y que obligaron a la po­
licía a emplear las armas.
El partido «La Patria alemana» ha 
enviado, no obstante, nn telegrama a 
Hindenburg para expresarle su con­
fianza.»
Q e  O o p e n h a g i s e
SinlestíTos alem anes
Marinos alemanes desembarcados di­
cen que pertenecían a la dotación de 
uno de ios cinco oontraíorpederoa que 
salieron el Dpmingo último de la ba­
hía ds Heligoland.
Dos ohooaron con raleas, poreofeado 
la dotación completa de uno de ellos 
^  salvándose de ótfd 17.
P e  L o n d B * é s
Ansé">q>3 éíe Hoffsnaan
. Telegrafían de Potrogrado ai «Ex­
changa Tflegraph|>, ,qu8 ©J. general 
Hoífmann, en hombre de ks potenclss 
centrales, ha remitido al ssoretasio de 
la Delegación rusa en Btbst-LitoiVáki, 
una declaración eh que se dice qu© «i 
el gobierno ruso en su^inteH-
cíónés'dé-'Rniiíár'- éí''pnvlÍ6̂ ó  d8 los 
qfioiates austro-alemane^^ o de someter- 
tes ¿L)hiámh jqs |.é2d|íaps‘
el nílotetrp'déja.ga^Er^ se- ver
rá obligado a llamar a k  Dákgaoióa 
alemana -dé PétárbgMdb/ aütfqué ehlíé 
liamámíento le parezca hoñtrsrib a Íoá 
int^éseá de jas, dp :̂ partes. 4- -
4'4 -áééylnnieiífO'kteiH]^
 ̂ Da! parto semanal dei AlmirañtazgOj 
resulta que hubo í|i última semana ká 
Signieptes ej^tradas. y 'salidas' 'en' íps 
b^aqrtos inglsáss de buques meroanfces 
y.de. Vjela de todas laanaoteneé:
Llégááas, 2 256; salidá^i 2.242.
Bagues mercantes feglegés. y  cié yér 
la hundidos por minas 7 submarinos, 
de más de 1.600 toneladas, 6; d® menos 
de 1.600,2. ^
' Buqués meréántes ingiésrt y de vela 
atícados sin éxito, 6, no hsbióadoae 
hundido ninguno de ios pesqueros de 
Télá.ifigleSéS.  ̂ : : v ■ • úm
4,r0e h* rcéandadoL te actividad Úe la 
artillería al sur del Scarph.
*‘*̂ Ea llürt* ' dificúltó joá. sét vicios de 
ávkdiÓñ, mts a'pésér do ''bl.íó auostra^ 
éscqadrtltes bombardearon Íq3 asrodro- 
moB enemigos fegresarido indeínues tó- 
dbf íó¥SparatóSi.- ‘ ‘
.Ip© .Rosiga
Gohtinuáñ "líégaaáp degerjosés ufe- 
manes a la frontera.
IJuO fde ellos ha deoterado que desde 
primero de año k s  tropas apenas col­
men. '■ ■ !;■
Ooinoidsn estas 'hotiokshÚh láSin- 
formaciones de las Nevistas de medi-
I B e  R i i i t e b r a
Una péliertán de T urqu ía
Bajo la aucoriflad de lá Agencíaíbal- 
kánica de Ginebra se publica un Euan” 
saje de la Legación turo» en B9rííD,di- 
TÍgido al gobierno suizo, en el ousj pi­
de ei Gobierno otomano que Elámil 
Míthad Bajá sea expulsado daS territo- 
'rioErazo. '■
Este Bajá ©3 reprt^sntáiite'en Suiza 
de la Liga otomans, qUe tiene por ob­
jeto ©maacipar ñ Turquía de ia tutela 
germana.
R®E@f*K3a
Agitación hae ig u lsta  en  Auafirla
Los periódicos beriiaeses sa mues­
tran m uy sobrios ©á sus informás y  
comentarios acerca da isa huelgas sur­
gidas en Víena y  otras pobkeioneg de 
Austria Hungría. , ; 4 ^^
E l «Baríiner Tageblaí» dfoe qug las 
hu^ásH ie Viená y  da ia baja Austria 
han terminado, y  que, sa genera!, ei
I sés,' mientras"qú alemáiies 'han 
I fraoaaadé'-6iíhtí8 'dB^ái^llh^O’heiooes,
JFuef Jf|©,S^
oléase en daS' -que SO dá otíentá de-Ía 
terrible epidémte do - diséfeféiM ■ deÍ3 
arrollada en PoUonw, Iserlohm^ Dres- 
do’3̂  Mhnteh. -
h u e m ^ .y '
tanToa értragas qu© jos mediOoa pror 
hiben loa’ deporte» pam evitar e l gasto 
dO' la é  grasas or|piUa8yUfiSnÍÜÉa^;btes 
hbhía  fóítáde rtloip^4^áV"^44‘ 4'"4'4
Gomcffif apios
L^,
ffientei íás ■a.bsutíiií3 ̂ nótictec aíéroéU*» 
réforen'oés * que foe qfihaies itulianbá
son --n
,., ̂ í*iubí lUijtiíos ‘ cam-
p&ñá& tencipíiüíosas preteo.dkUxte áííímti 
brtr*! disgngto fiatr® Jes ít»H»ixo» por 
los quo. p?C‘nunc!i*.rüU;,WU“
ron espeass violentas y  graves sucesos.
; Xav;-*Ga£ioÉft. de 'jTpps'J'í'. .teBumé 'te 
situación así: 4 ’
. «El movimiento, poco grave aí pria- 
e%M‘ h e Éáfísftete'ó'hápi 
Úna huelga Áúé ’ál¿§nz'Ó'énójíMéÚ'''’h 
^crroiosiB ,̂ cuyos motivos eraui ante 
íqd'04 dé Oídeú áUmeatieioj pero no 
te d ó  oa ¿firmarte su CRrácter polí­
tico»., ’ . ,4 4*' V '-'y '
 ̂Es inda dable que se rtata de ua mo­
vimiento obrero sostenido por i )S 
ééntrds burguteés ampíiáménfcé, y  ou-̂  
yo objeto ®8 pJ^omoyav uns cah^P^h  ̂
bá faVov de la  paz &ia anexión, y  tér- 
tefeá áfifmaó’do quéf después dunego- 
cíaoiono* que duraron varios tííaSi-^4 
llegó a un acuerdo entre él Gobierúo 
y  ios: ebiqros, en e j que eí Gobernó 
esd© a muchas demandas d@ los: tra  ̂
bájadóres. ; ■ ■< .
■ ..?-?! P f .«'epaéada I
ií. Él epodo da ■'Ozerfíia.ea', lui.úliínm 
discurso .dijo que A agtm  mgue^dls-
• h t^héértSr \  péz‘ cotí Hurta,
8Íá aHexioaes, hi'tetete'úalertétíé^..'
Caio de no llegar a un acuerdo,pror 
seguiría fa g a o m  y él se retiraría de 
teppMtiog.''
■ .4. :.lasMPP©cclpaíeq
Informes de Tiesa Sioea que han 
ocurrido inaarraooioaog ea van&a pro- 
v in d ^  servias ocupadas por los búlga- 
roá, h'ábíébdá'sfe íenidó pf^éóislón de en­
viar aUi refuerzos.
B e  F e t r u g p 'a d p  ■ ;
DessnnvSlizaG^n
El goaeraiisimo Kríieckoha érdoaa- 
dd ai gran csártéLgs'neral prooédá 
s la de^ovilizaciéu  áe te quiúta pórté- 
aecieste ai féempíazo de 1903.
P@ M m é ie F á m m
Epldemte
Maaloh ha declarado una 'jé- 
rrible epidemia-de disenteria.
Las aatoridadas íiáti' ordenado ia 
olaosura de todas las esourtaa. - « -
He Wiésilieqfon
' Cñ'Sá.bé'i«Eip1¿'n yankl
Las doGiaraoioats de Wílson «fir­
mando que en el mes de Julio los Está- 
dós üáidós téudrán Un ' Pbatingénta 
militar dispaef^to a eatrar en, oaip’pa'h ,̂ .| 
doble del previsto, ha causado en ía opi* 
nión pública honda sessaoión.
O'ltiMioS' .despáchos
Subievsieián
to, por lo cual te artUteda y ametralla* 
doras no pudieron éíftrtr eh tceióñ pos 
C0 mátar a áqúeiías iaísUces.
 ̂ ¿ o i t ü l o t i s
San Ssbastiáf!.—La Juaia de subsis- 
teíieigs se reunió, acordando la tasa de! 
peleado y probibir la exportación 
mientras KG esté asegurado ei consu­
mo de la pob; ación.
Los armadores de pesqueros al ente­
rarse de ía deíerminacióa de la Junta, 
se negaron a aceptarla, amenazando 
con amarrar ios barcos y dejar sin tra­
bajo a todos los obreros que se dedi­
can a lás faenas de pesca.
El góbéfhádor, ante el conflioto qua 
se le préáéttíaba', pidió iastruceioaes al 
GoihisariO da Abastecimientos, contes­
tándole ei señor Siívete (jas dasda ma- 
fíaiiá iá  ihéaütásé do toda la pesca que 
sáltese y qbé Si se hacía práclao se in- 
caiitásé i|uáUáénte dé las embárcació- 
nes.--
Los dueños do pesqueros, viendo 
que ía cosa se ponía tea, optaron por 
acatar ¡a tasa impuesta al pescado.
LM« cosa * anÉOge ^hé Ocurrido aí 
AsníntámiGRío' con la fébíiea del gas.
Estate^fishá áfcOrdó el Concéjo fij^r 
fós'hrééíós'párá éí eárbóa fie coh y del 
Süidoi pero la compañía del gas subió 
bOy ambos artículos, obéd€cteado—ss4 
gún décráh^a óráéaés dé! Consejo de
AdmifiisífaGÍte* ’
Éi gobémaddr, aí teasr coaocimteRíó 
de este nuevo problema, amenazó a ía 
coiBí^ñíá con incauíérs’e de la fábrica y 
eníonees ésta yolyió dé su aQueEdo, 
désistiéndó dé é ie^ r ios precios.
4 ;' ■
eartagenm-^Después de visitar a los 
individuos del Cpmlíé de huelga ro- 
¿iüidós etí é§te |épa!í han marchado » 
Madrid lós áéiégalas del congreso dé 
earaá?f?os verifitíado rectentemsníe ea 
Aíicánte. '■ ... 4 '
Santahdar.----L03 repreaeníantes de 
fós (madUefOres del correo en automó'  ̂
vi!, - Sé han dirigido al Dlreoípr general 
de! ramo participándole qus déjárán ds 
pféSíar servicio ..sn ¡os primeros dfas 
dé:' F-ébrérp .próxlmoi. si no ss'iesamí- 
pite te cantidad de gasolina que perci- 
beú, pUéS resqtenteSuflrtént’é 35 
Hílps' 'qi^e ■ sé ,|ss; síímlhirt'raa ,por Ga.üá
10Q.telÓmrtm¥dé reĉ ^̂  ̂ ■
De snápendetse el aerv!clo, seirro- 
garfáh á te reglón grátídos dsfíos y mu­
chas persosss quedarían sin trabájo.
Fér rol.—Sa confirma ei hundí miento 
de! vspor «Tícíot Chavarri», que éra 
propiedad de los Altos Hornos. 4 i
Navegaba ’6qn4 rumpo 1  Inglaterra 
Uevatído cárgaménto dé mineral cuan­
do filé sorprendido por ua gubmariq^ 
en la desembocadum del Cénai de ia 
Mancha, córea dél puérío de Chsrr 
burgo.
E! «Víctor Chávarfi» debíá traeresf*’ 
gamento dé carbón.
E! cóctel español éa Chérbargo te- 
ciiitó a Jos náufragos socorros para 
que regresoa u España. * ' ,
'W e b n lé s i:
Sapíaadér.—Las socisdsdes obreras 
se han réunidó párá acordar la actitud 
que han de manten«r en reuaeión coa 
el problema de las subiistencias.
yáa comirtóa visitó aí a’ealde para 
rogarte qué impusfése te tasa.
lise© 8td i o
Gljón.—Ss há declarado un violento 
Amsíéfdám.—Se ha» recibida deta- f iscendio én Is fábíica de acero de Mu-
1 . E l i ' . 'p á l á e l»
I I  ̂ jleg.«d.o. S’Fraaoífvuu».uB-vo 1 f - „.. .
■ tardé ííi paíacíó, ^§ra, ¿kr eñépta al r,ey |  t&eamgjnlo pottuguó/, que vií»ae:ft.|.flv I
[: Sé teá- áaotíffecítniéníbfiacth^^ I chsr poirja'éfeaga. úe, h » A é  ■ -^1 ^«d5«rjbG^:-díí..Iía^l0,,'na:Kte .
f déMás;Úrbí  ̂ i  ;,:i.4atcu‘da:/?»iir de te-éspeílin I  impedq^» oecesidftS
j vifíciá'é. " ................ .. . ■ ■ . I  Gió«, ÉiAoEtlo.. Bá'ez/.pronauoió u á ú i
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El director de Gomérdo mániféstó á 
los perlódi&tss que eij brevé éirip'é^rá 
!a lm p o « rn i^ d r  hárbóa % iiés y la 
«exportación de huios eépsñoles,, piKra 
’o cual se emplearán 70,000 toneladas
navieros,según d  rea! décreío de‘16 délo de Ips gobernantes: en estas ocasio­nes es obligatorio, porque las medidas 
ile ordenrhiiWico resultarían inéficaces 
,ii se les diese publicidad.
I En tales pasos las órdenes deben ser 
tan rápidas como disofetas.
~ El Gobierno venia observando desde 
lape dias que al ajnparo dé los deifii-- 
ienés femeninos, éón motivo de ía ca- 
te. vida, Sé agitaban elementos 
lindicalistas interesados en perturbar 
,!l orden, "y procuró impeefir estos 
rtu hébesidaih dé recurrir á 
nédiaai radicaiésj pero nuestro pro-
Octubre de 1917.
También dijo el Director de Comer­
cio que el trigo comprado en la Argén- 
tinaj por cuenta del Gobierno espafrol, 
se eleva a 4Ü0,(^O .toneladas.
A o u e r d ó '
Según parece los mauristi^ han lle­
gado a un acusrdo con fos conservado­
res en lp que respeota a ía candidatura 
por Madrid, inciayéhdo en ellá a don 
José Alvarez Arranz y a otro candidato 
datistá. V "
ei país vería oon gasto a «aV Jh ôl* pe* 
kando por la e»uga d« ja Ííbertfed y da 
k  civiíizaciÓa.
^ -O® Z«8® ioh  :
-r: Apg|ifi|e|,,ai!em&Ra
Ua súí»3itp neutral a qaten los ale­
manes obligaron a teab^jrt en el frente 
CGcddental, dice que los prisioneros ru ­
sos empleados eh esté frente se líi*lk^ 
BÉí ehcéíraábs éte báfracis que p o r ^  
tairde fe |lum|néb‘l? ^wfprtón,' 
Otiandp se esperában iacursiones *Ó- 
rpéll|»  rtn |i pdí^íte hiéér 
creer que dict)aB cpnstruocipnes erftn 
fprtoaáeh pléíte aprtyidsd. '
¿ a  raujnión del igaptidlo "h|La Pati*la
C'̂ táa ■ 8c0r-If f.
. Oennanza y..eniuela.|Bm^
L'a cor fiaM® del pnebio y dei ejérci­
to, dííspaóg de ia dolórosa época de lá 
invasión, es complete, y sanoíohada pór 
loa saotifidos d© taataa vidas da jóvenes 
que eóh su arrojo détavíerozi el empu­
je enemigo a k  orilla de ia llanura á lo 
largo del Biave.
El país, qué ya ha soportado coa en­
tereza rgayef ■ rtomtelteí 9rtá prtpate^  ̂
do a Jafrqtítai la ntíeVá próxima supre­
ma amenaza dei ehértigo.
El éjéi‘cifn éncúéntrásé réstableoido 
en su plena eficénda de hombres y nte' 
téHalég, cpMpaóto ]^r fu pérftete 4te- 
cfpUiía y déséóso de médiÍL’sé con te é¿8" 
migo, cuya arremetida contra nuestro
lies- de la sublevación^ ocurrida én el 
pa|fíó de Haníburgo en Diciembre ús- 
íí'mb éntre ios márinós ide los buques de 
guerra.
< Hácía poco había regresado do reali­
zar iiÚérucero tiáa esícúádriiíla aiemána, 
cúyaf unidades sostayieron combates 
con Inerz&s inglesag, fásuitendo vario* 
buques'germahoá avéfiidDs^ ‘ . ■
Las irlpulaciónes déiéábán defetíai 
sár de k s  tetigas sufrida», pero recibie­
ron orden de-zarpar inmediñtameaíe, a 
ÍG qae se negaron términanteiácíáíe loáF 
marinos.,
; Ün temeníe fué a bordo de un buque 
psra repetir ía orden áé m irchí y áí 
reelbir ;la áegaUva geipeó a ún mad-
' 44''' ' V 44'""-■ La íí'ipqteción dei bujue. §e ateQlaó' 
y cagiewda al í*fíelaí ̂ Ur: 3,rmj 1 fo¡í- ai 
dórid6 pareció jíhagadn, "  ̂ :
,•.Motef.Utos .déap.ufi, uí|fk. jp-^qii?8'ú‘' 
embateteióa arm'sds ííbrió dñ
previa: iaíimadón cp-nlr:' '
b!gVado, a
RiSulíarqii 44 y "‘íSucte-s ̂
ridOS. : -■ ■ ' ,'
Los sublevados' prrteniiéfóü 
páf4^áró- filé* óá copádóti'tettkúdo qús 
rendirse.
' ■ Hké. pocos dí'af seMif Vlsíq éb' 0^»- 
aéjo de guerra ía cáute ínstrafdi gWn- 
do condenados loa revoltosos a traba­
jos forzados.
^®nf©r>@a&cia
réüa, álcáczihádr las pérdidas a i^cdío 
millón de pesetas próxlm^rnente.
Na ee-hsn registrado desgracias per- 
sonales. . ■ ■ : ;
■ • ,L®Sf*Í*©BSX \
líádrid.—ÉL señof Lerroux, a posar 
del SHÚndo de que ílegisna hoy a Ma­
drid procedente de Baredona, no lo ha 
é'féCítiádo, achacándose por algunos la 
te^peñsióii del viaje a la situación por 
que actualmente «e atraviesa.
Madrid.—Ocupándose «La Corres- 
pondenda MHiíar»dé k s  medidas adop- 
por te ; Q.abieruo, las aplaude sin 
resérva Sidsndo que así ss hará 
k, obra dedos cíiminales pervérsíos e, 
ioseasatos de ios áéarqulsbs y poíJ**  ̂
coi de kviía y se «aivará al pafr 
Añáie qu6 el Oobler-',
Ef «Neposte Tsgéblat», de Btuttgszt frente sa prévee no tárdaifá dosén- 
aladkn^O « te reunteh fite p.arti4o;«La oadenarse, que el bsh3o ohftelll® 
Eatzis akmiiét*»vCelebreíé te Dnmin- piensa ataCOTnoa4apéi}*e értÉÍScé Is 
|o  éA Éttíttgért} Imigtrteirtéi épocn del desMo^
Berna.— Dlca «BefUner T^gebktt» 
que los gí5nsrales Híndeaburg y Luden- 
dorff ásIsHeron a la conferenclá qué los 
jetes de los páftídds polUiCós aíemahes 
cétebraron enél domíeiíío del cánciUer.
La reunión dmó tres horáf, enterán- 
les el conde Hértling de! téma Sobre él 
que había de úteaTtelíar *ú discurso 
dei Réíchstag, mérecieiido te aproba- ' 
ción de tedos les coucdrrentes. - - 
0 i«ise8daii austf»iáéá
- Roma.
I ‘5̂ 1? -aáíét y luctaoao'B y abundando e i
esté'j,den,6scdbé;- • -,
: /-«Siga ei Gpbísrnó pór éi cam ro emr 
prendido, qús, ia , opisión: s-snaatá 
aplaudirá estas dákímkaciones y no 
vacile tíô  mornrtífo que>01 encima dé 
tqdteatert'y rtstepte, ésícói3.ra?á el 
cidiiq apoyo de k  riaorzi armada ,ea 
todo lo que sea eODservación dei orden 
y e! respetoé ia pro^dedád.»
» Madrid.—Dice «La Epoca»:
«Algunos colegas han comentado la 
auféneia dei señor Dato en la recep­
ción célebVáda en palacio con ñíoíivQ 
drt santo del rey, pretextando darte un 
giro sospechoso a esta ausoncia. 
Nasqtfps deciaraiiiós no tienen 
esos comentarios, toda 
i v e z  qué al dej ar é! Jefa de los conser- 
r  v&dores d® sér presidente no tenté 
1: puesto en dicho aóío,IT .. líjíA. i , ---------  pero lomkma,3 91 Fí ^  héll’ I ®efior Dato que lós demás prohom-
do en el frepye^rt ha declare* 4 bres íte su-^rtido-tlenens dadas gran-
do que los aus.tfiaCQS obligaban a lás ^^des pruebas de su^hiisor n lis ínsiltu** 
Iteitaaas a serviftel dé parapé- fc ia n éa ijd é  édhegióa él tronó para que
I'
. y.,.-»''--K * •'
74.̂  •
ÉL FOPULAÉ^^
su ausencia del acto oficial pueda in­
terpretarse de manera errónea.»
El mismo periódico, ocupándose de 
ias determinaciones del Gobierno en lo 
que afecta a la suspensión de las ga­
rantías en Barcelona, dice que no !e 
extrafia lo sucedido y que repetida­
mente ádvirfcieron al Oobierno los gra­
ves inconvenientes eon que tropeza­
ría si trataba de hacer las elecciones 
en circunstancias tan dificiies como las 
actuales.
El Gobierno—añade—desoyó nues­
tras amistosas observaciones y lanzó 
al país a la vsntura y ahora se habrá 
podido convencer que no es tan fácil 
la renovación que se proponía introdu­
cir en ia política, como también que 
los antiguos moldes no son tan malos 
como se propalaba, y a ellos ha tenido 
que recurrir después de tres meses, 
cansado y desfallecido.
El pueblo—dice—pedía vivir, pero 
la campaña emprendida le hizo soñar. 
A! despertar gritan, sin que e! Gobier­
no encuentre remedio al mál, del que 
él tiene gran parte de culpa.
COiaiSláM PROViHniAL
Presidida por el seiior Oalafat Jiménez 
reunió anteayer la Comisión Provincial.
Por unanimidad sa aprobó el acta de 
sesión anterior.
Leido el oficio del Abogado consultor de 
la 0orporac!ón, remitiendo copla del escrito 
presentado en la tercería de dominio dedu­
cida por don Luis Gómez Lout, contra esta 
Exema. Diputación y don Miguel Luna Cam­
pos, y copla autorizada de la providencia 
recalda en la misma, se acordó habilitar al 
Procurador de la Gorporación para los gas­
tos que se ocasionen.
Leído el informe dél Abogado consultor 
de !a Corporación sóbré la tercería de domi­
nio deducida por doña Araceli Horaies Mo­
rales, en los bienés fhueblés embargados por 
débitos de contingente provincial a don Sal­
vador Morales Morales, vecino de Alora, se 
acordó que el Procurador, bajo la dirección 
del letrado, se personé eii los autos.
Sobre el oficio del señor Arquitecto pro­
vincial, presupuestando las obras más indis­
pensables qué deben llevarse a cabo en la 
Plaza de toros, la Comisión acordó pedir au« 
torlzación a la Superioridad para que se 
lleven a efecto las obras.
Después de resuelto el asuntó anterior, el 
señor Gómez Olalla solicita se le conceda la 
palabra.
El señür Vice presidente se opone, por ser 
antiréglaraentario.
Insiste el señor Gómez Olalla, exponiendo 
que ello no es ningún libro nuevo y espera 
se le conceda para una proposición.>
El señor Více*pres!dente replica que, des­
de luego, queda al señor Gómez Olalla re­
servada la palabra para Inmediatamente que 
se despache la orden del día, y espera se 
allane a esto, por no haber medio de compla­
cerle sin faltar a los preceptos del Regla- 
nisnto.
Ooniinúa la Oomisión tratando dé los asun­
tos de la orden del día, adoptándose los si* 
guientes acuerdos;
Acceder a la reclamación de don Adolfo 
Lagos López, contra su cuota del reparto 
sobre especies no tarifadas del Ayuntamien­
to de Vélez*Máléga para 1917.
Sancionar él informe sobre expedienté pre­
vio a la declaración de responsabilidad per­
sonal del alcaide y concejales del Ayunta^ 
miento de Benadalld, por débitos de contin­
gente de! segundo, tercero y cuarto trimes­
tre de 1917.
Pasar al Juzgado, para que instruya el ex­
pediente de recittslóe definitiva, la certifica­
ción librada por la dirección facultativa del 
Hospital, referente a haber terminado el'pe- 
riodo de observación del alienado don Enri­
que Talavera Céspedes 
Revocar el acuerdo del Ayuntamiento so­
bre recurso de alzada de doña Encarnación 
Ruiz Escobedo, contra acuerdo del Ayunta 
miénío de Arena», denunciando la petición 
hecha por la misma de úna casa de su pro­
piedad
Sancionar el Ingreso en el Manicomio de 
Ju-ia Garda Soto,
Leído y aprobado el oficio del señor Ar­
quitecto provindáí.preaupuésísndoíss obras 
necesarias en fregadero, desagüe >del mismo 
y retretes de ia Qa|a de Misericordia, acor­
dóse que se realicen las obras.
Díóse conformidad al informe sobre tras­
lado desde la Cáicei al Manicomio provincial 
de! demente procesado Francisco Navarro 
Agullar.
Laida la Cédula de emplazamiento para 
que en el lérniino de nueve días comparezca 
esta CorporacíÓn en los autos sobre tercería 
de dominio en embargo practicado por débi­
tos de conílngesiíe provincial a don Miguel 
de Luna Gampós, acerdó quedar enterada y 
que se traslade al Pfocurádor¿ para que den- 
tro del término se persone.
, Qiíedó sobro la mesa,.a,petición det señor 
Gómez 0laila, ei informé sobre las cuentas 
deí racionado a presos en la cárcel de esra 
capital durante los meses de Septiembre, Oc­
tubre, Noviembre y Diciembre últimos 
Se acordóla aprobación dcfii\tt?va del.pUe- 
go de condicidnes para la nueva contrata­
ción del suministro de víveres a ios presos 
pobres de la Oárcel de Audiencia y Oorrec- 
clonal de esta capüsi
Sobre el hiforme dando cuenta de haber 
sido declarada destérta la subasta para el 
arreíidamlento del servicio de la recaudación 
del contingente p.ovlncial, se acordó que 
por el negociado se formule nuevo proyecto 
de pliego de cond'c one?.
Finairaente fue aprobado un oficio del 
señor presidente de ia Oorporacíón, para 
que se acuérde ei fabono, con cargo a! Capí­
tulo respectivo, délos gastos ocasionados 
en la representación sobre conferencias de 
seguros agrícolas.
Despachada ia orden da! día. el señor Gó­
mez Olalla, dice que la propuesta que iba a 
hócer no tiene ya t . da la eficacia que desea­
ba, pues en primer térfídíio quería pedir se 
levantara la sesión en stñgl de duelo con mo­
tivo de los sucesos desarroiiados en la sema­
na pasada; pero como esto no puede tener 
ya efecto, Hniita su propuesta portales he­
chos a que conste en acta el sentir de la 
Corporación por las víctimas habidas con la 
represión en esta capital de las manffesta 
clones realizadas por la carestía de las sub ­
sistencias, y a que se averigüe los huérfanos 
que han producido tales sucesos, para que 
tengan Ingreso en los establecimientos bené 
fíeos provihc-ales, si ías familias respectivas 
Sé prestasen a edo
Los señores Ohinchiíla Damínguez y Luna 
Rodríguez, se adhieren a ias propuestas he­
chas.
£1 señor Více-presidente, expope que da­
dos los términos ds moderación y prudencia 
en que se ha expresado el señor Gómez Ola­
lla, y lo humanitario de su proposición, cree 
que en eila está expresado el sentir de todos 
y espera se apruebe; acordándose asi por 
. unariimidad.
■J Seguidamente se levantó la sesión.
e  l a  - P r o v i n c i á
En d  Coto de las Sibillas, situado 
término ds Pefiarrubía, fueron sorprendi­
dos por ;a guardia civil los vecinos úe la 
mencionada villa José Alera Cuenca y José 
Barba Angulo, que se dedicaban a cazar 
sin permiso.
Les intervinieron las correspondientes 
escopetas; que usaban sin licencia, tam­
bién, por lo que fueron denunciados; al 
juzgado del partido.
En Fuengirola ha sido preso por la guar­
dia civil el vecino de aquella localidad, Jo­
sé del Pino Quintana (a) «Facha», que se 
hallaba reclamado por aquel juzgado m|l- 
nicipal.'
La prensa sevillana recoge el rumor; de 
qus desde el día 31 del actual quedará su­
primido por completo el expreso entre 
Madrid y Sevilla.
Los viajeros de Málaga a Madrid y vice­
versa, de confirmársela noticia, tendrán 
que hacer todo el trayecto en los trenes 
correos o mixtos.
cuentas del racionado a presos en la cárcel 
de esta capital durante los meses de Septfom - 
bre, Octubre, Noviembre y Diciembre últi­
mos.
Sanciónase el Ingreso en el Manicomio del 
demente procesado Teodoro Oastro Morales.
Igualmente sobre adopción de la expósita 
María Antonia Martina de la S. T. ©rtiz Lu- 
que, de Vélez Málaga^ de Andrés Martín de 
la S. T Gutiérrez Heredia, de Málaga y de 
Adolfo Rafael González Jiménez, de Ronda.
Conforme sobre reclamación al alcalde de 
Cortes de la Frontera de certificado de In­
gresos en aquella Caja municipal por el ejer­
cicio de 1917, en los meses de Julio y Agos­
to últimos.
Aprobada la minuta de los derechos y gas­
tos causedos en la escritura de adopción del 
niño Andrés José Guzmán Férez, de Má-
Sanciónase el ingreso en el Manicomio 
provincial de los alienados Francisco Medina 
Márquez, José Reina Muñoz y Rita Jurado 
Sánchez. , . , «Queda sobre la mesa el informe del señor 
Director y diputado visitador del Hospital 
provincial, sobre la solicitud del practicante 
mayor don José Panlagua, para que se le 
exima del servicio de guardias.
Sobre el oficio del señor presidente de la 
Corporación reniitieddo modelo de anuncio y 
proposición para la venta por concurso, de 
una partida de hierro viejo inservible exis­
tente en la Casa de expósitos, se acuerda 
que se autorice aí señor presidente para que 
se realice el concurso y lija el día y la hora.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se 
levantó la sesión. .
Por falta de nátaerp n© 'celebró ayer 
sesión la Junta provincial del Censo elec­
toral, que se reunirá de seguuda convoca­
toria hoy Sábado, a las once de la mañana.
De tan buenos resultados, que basta una para 
calmar jautos, mejoríu; rodos los síntomas catarrales 
y molestias de la garganta. En todas las farmadas 
de España, ptas. 1,50.
m b o le tín  Qfieiah del día de ayer ha 
comenzado a publicar la lista de los elec­
tores de este Municipio a quienes ha co- 
I  rrespondidp desempeñar los cargos de ad-, 
"" juntos y suplentes en las elecciones próxi­
mas.
Exigid,-si queréis salvar i  vuestros hJjíto:̂  
«El Busto del Niño» en las tapas de las ca­
jas de la DENTICINA que les deis.
Eka es la antigua, la que por su. crédil® ha 
sido imitada y falsificada por muchos iala 
mes. Sólo se elabora en la antigua íaimacia 
de la calle de San Justo, 5, antes Sacramen­
to, Madrid, y se remite pori dorreo mandan­
do pesetas ^
p  tm ,(L  á s r o M a m í
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda, 27.654 03 
peietas..
m . ,  ■ ■
Los que padecéis dei Estómago, CFonfebs, desesperados; 
los que no tenéis un momento bueno; los que no podéis co­
mer, ni ítabajar, ni vivir, usadla y os curaréi? radicalmente.
En todas las farmacias, ptas. 3,50, y de la dé iÚadrid, Ssit 
Justo, ñ, antes Sacramento, se remitó por correo*
Ayer constituyó en la Tesorería de 
da un depósito 2.600 pesetas don Lérf 
Borrego Gómez, para garantir a don A4 
de la Calle Reliioso, a fin de que pueda
cer el cargo de Fro curador en el p a r i id p ^  
Ronda.
La Administración de Contribucionc 
aprobado para el año actual los padroní 
cédulas personales de los pueblos de 
)án, Sierra de Yeguas y Fuente de Pledrá iíí̂ iiv
lüntá dé Subsisténcias
A las 11 de la^meñana, bajo la pre-sidésicia 
de! Gobernador civil, se reunió ayer la Jnnta 
de Subsistencias. . ,
Asistieron el presidente de la Audiencia 
sBñor García de Valdecasas, delegado da 
Hacienda señor BoniMa. alcalde señor Ba­
rranco Córdoba, comandante ds Marina se­
ñor Gurr’i, representante del Consejo provin­
cial de Fomento Estos dos últimos como 
asesores en el problema del pescado.
Concurrió también el Jefe del negociado 
de Subsistencias del AyuntamieníOi señor 
Huelin.
Actuó de secretario don José Cí^ataño-
También asistieron los pescadores de las 
playas de Benagelbón, acompañados de doa 
Modesta Escobar y don Antonio López, en 
vlitud de haber sido d tenido y piiéstb á la 
venía en nuestra capital, por orden del Go­
bernador civil, la raited de los bultos que es­
taban dispuestos para su factureclén al inte­
rior de la Península y por no habér sido no­
tificado a este Gobierno el cumplimiento de 
la concesión que se les hizo en la anterior 
Junta.
' Después de un detenido estudio sobre la 
entreda del pescado procedente de las pla­
yas de los pueblos de esta provincia, se 
acordó que en cada pueblo se constituya una 
comisión integrada por el alcaide y dos pes­
cadores, la cual tendrá ia obHgaclóa de remi­
tir diaríaments a este Gobierno una nota con 
el total dpi pescado recogido en. sus playas 
respectivas.
De su total se harán 3 partes: una para su 
remisión fuera de la provincia, otra Para que 
se abastezcan los pueblos del interior de la 
provincia y la tercera para abastecimiento 
de la capital.
Todas estas partes necesitan para su cir­
culación una guía de subsistencias que faclH- 
tará este Gobierno a los alcaldes respecd-
.̂ 1.
166 de la pesca total de sardinas y boquero­
nes para que estén surtidas las raésas regula- 
dorasi al precio de 0‘65 pesetas el Icilo.
A los cenacheros se les concede el IS por 
lOd de utilidad sobre los precios de las ta­
blas reguladoras.
Los remitentes que suscriben el compro­
miso de tener abastecidas las tablas regula­
doras, con ias cantidades de pescado que se 
mencfohán anteriormeote, son: don Pedro 
Moreno, viuda de R. Salas, don José Romero 
Valte, don J. Dinet, don Juan Garcet, don 
Fernando Polvadores, don Alonso Splpr, don 
Adolfo Qambrihb, don T. Buirgbs Túdela, 
don Antonio Ariza y don José Gómez, álbs 
cuales se les hizo entrega de una autoriza­
ción para que esta misma noche todas las ar 
tes de la pesca puedan salir a mar y reali­
zar las operaciones, paraUzada» desdé el dia 
14, siendo esta ia causa principa! de ño ha­
berse abaratado dicho artículo á pesar de es­
tar prohibida su exportación. C;
jaaBBaBiea«jaaB5»Bae!BBMW6MBaBaKaiatBag!iaía«WMWHiraiW
Om '
Del pescado procédénta de la costa dé Le­
vante se tomará nota de la entrada por arrie­
ría en el puerto Sanitario del Palo; y en el 
de Bellavlata se tomará nota de íe diferencia
Én eí tren de las doce y treinHclnco salió 
ayer para Madrid, don Pedro Giiier Rublo.
Paro Bilbao, el ingeniero dn minas don Je­
rónimo Roceve y su bella eéposa doña Con­
cepción Llnopf. 7  ; r
Para Oorufla, la distinguida; señora doña 
Amella Cobfan, hermana del exministro,.jla 
Igual apetiido.
Para Granada, el teniente de artillería don 
Manuel Brlales López.
En el tren de las do* y cuarto llegaron de 
Madrid el director general da Pénales', don 
Eduardo Ortegá Gasset y señora; el capitán 
de artillería, don José SollsRiestra; don Ra­
món Echagüe, don Enrique Bustos García y 
don Pedro Pellicena.
'§
Se encuentra restablecido de la dolencia 
que le aquejaba,nuésiro^estiraado corapafiero 
en ia prensa don Miguel Aguilera.
M^cho lo celebramos.
:...
Han venido de Granada don Vicente Ar­
guelles y su distinguida esposa.
. . , ■ ,vS" . U ' ; :
Ha fallecido en esía capital la vlrtupsa se­
ñorita Emilia González Infante, herntaha de
REUMATISMOS; GRIPPES 
JAQUECAS NEURALGIAS 
D O LO R ES  óKMUELAS
(Eter acetilico del acido prtopxibenzoico)
EN TUBOS DE 20
COM PRIMI DOS DE V, GR AMO
DE LA SOCIETE CHIMlQU^das
USIISES du RHÓNÉ * PARIS 
Of v«nta on FARMACIAS y DROGUERIAS
El ingeniero jefe de montes comunica  ̂
señor Delegado de Hacienda haber sidoaút^ 
bada y adjudicada la subasta del aproyeciia- 
miento de plantas aromáíicas dcl mónte détio- 
minado «Pinar», de los propios del puebió 
de Cómpeta.
coro-
- Por e! ministerio dé l a .G ^ r a .  
acordados los siguientsa.rétiras:',
Don Juan Y oreno Vi! haz, teniente 
nel infantería, 487‘50 pesetas. 7 7
Don Gradán Burgos Fernández, sargento 
dé la guardia civil, 160 pesetas.
Agapfto Angulo Fernández, carabiqero, 
38 02 pesetas.
Lft Direcciónr general de la Denda y ffiwiei 
pastváá h a ’cónce'dido' la^'aigiíftíútfís iTíea?í|̂ ' 
ues:
Doña OíoHlde Barba Víliatoro, viuda del 
comandante don Antonio Córdoba Bonilía, 
1.12S pesetas.
Ayer fué pagada, poí. 
ceplos, en la Tesorería de Haciendg, la «uraa'í 
de 35.617 59 pesetas.
msm
■ «O T A S ms.
Persisten sobre la península las presibnes 
más altas. Es probable que continúe el léván- 
te en el Estrecho de Gibraitar.
A a to a lo  V I» ed o
En la Cotnahdanda de Marina se ha Ins­
cripto, para navegar, Blas López Oanipoy..
ESTABLEGIMIENT0 DJE MATERIAL ELéCTracq.-í:
Lr éss» qne más bturato vende todos los nrtiexdos oonoendentes á lá eléotrioídad.—Para íns- 
taJaoiones dé luz eléotriéa, timbres, teléfonos, ^arrayos y maquinaria en general, acudid a esta 
casa, seguros de obtener un SOpór 100 de benefieie.-~Reparáoión de instalaciones*
9 « a tr 0  « wIiioiís 1̂
En los exámenes de patrones de cabó 
fueron ayer apiobadós Juan Antonio F« 
Ramón Serrano Oerdán. Antonio Mermes 
Gómez, Francisco Balaguer Navarro, Frap*: 
cisco Montes Ramírez y Gabriel Martín.
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que exista con la éntrada del Pato. El encar- í  nuestro querido amigo don Alfredo, conocí
gado del mismo remitirá a este Gobierno la 
guía cojrrespondlente para haüar la diferen­
cia de venta en el trayecto comprendido en­
tre ambos puestos.
Se acordó también prohibir la salida para 
el extranjero dal pescado frito y salazones.
Habiendo acudido unos industriales que 
tenían embarques de dichos ariículó* V dis­
puestos para el día 28 con destino a Méjico y 
la Argentina, la Junta acordó autorlzaries, 
previa Ja comprobación por las curtes origi­
nales demostrativas de ese compromiso, au- 
terior a la fecha en que se dictó Id prohi; 
bidón.
Se acordó concederle a los industriales de 
pescado frito, una remisión al interior de la 
Península de 6 900 kilos al año que son el re­
parto usual de 575, a fin de que no se perju­
diquen por completo los Industríales.
Finalmente !a Junta dló un voto de con­
fianza a! Gobernador, para que éste ultimara 
con los exportadores algunos requisitos pa­
ra ei establecimiento de tablas reguladoras.
** *
Bajo lá presidencia del señor Calafat Ji­
ménez y con asistencia de los vocales que la 
integran, se reunió ayer la Comisión pro-
'  *£L̂ leIda y aprobada el acta de la sesión
anterior. . . , . ,
Queda en la m«88 el lufoíwe sóbrelas
Según la entrevista celebrada esta tarde 
por e! Gobernador civil con los remiten­
tes de pescado, se ha llegado a un acuer­
do para que a partir de mañana se permita la 
remisión deí pescado para el interior de la 
Península por haberse comprometido dichos 
remitentes a establecer seis tablas regulado­
ras en esta capital, con arreglo a ios siguien­
tes escritos compromisos:
Primero. Los gerentes de ias Sociedades 
pesqueras «Pesquera Malagueña», «Pesque­
ra Española» y «Pesquera Africana», se obll-. 
gan en un periodo de prüebá da 15 días a 
entregara personas debidamente autoriza­
das y previo pago de su Importe las cantida­
des de las diversas clases de pascado y los 
precios que a continuación se expresan: 
Salmonetes y lenguados, el 10 por 100, a 
1'50 pesetas el kilo.
Merluzas, 5 por 100, a 1'50 
Pescadíílas, pljotas y gambas, i5 por 100, 
a l .
Besugos, boraces, peludadgs y brecas, 20 
por 100, a 0 75 
Morralla, 35 por 100, a 0‘50.
Bastlna, 80 por 100, a 0‘25. ^
Los venefedores y representantes délos 
armadores de barcas jábegas y sardinales, 
integrados por don Juan León, don Eduardo 
Sánchez, don Juan Flores y señores Toledo
Hermanop, «a coropromatan a dejaii al Iñpor
do comerciante de esta plaza.
Con tan triste motivo están recibiendo mu­
chas manifestaciones de pésame su descoh- 
solado hermano y familia, a Tas que puede 
unir la nuestra muy sincera.
§
En el cementerio de San Miguel se verifi­
có ayer ejí acto de dar sepultura a! cadáver 
del conocido propietario y respetable caba-- 
llero don Antonio Pocovl Barbier, asistien­
do numerosos amigos del finado.
A la familia doliente enviamos nuestro 
sentido pésame.
§
Con toda felicidad ha dado a luz un hermo­
so niño, ia distinguida señora doña Julia Ga- 
rret, de Ansorona.
Dámos nuestro parabién a dichos señores 
por tan grato suceso de familia.
§
Se encuentra en Málaga el inspector ge­
neral de Prisiones don Fernando Cadalso.
§
A fin dé pasar una téraporada en esta ca­
pital, han venido de Monfiila el propietario 
don Ramótt Alcázar Jiménez, su distinguida 
esposa y bellas hijas María y Elena.
Por la preséntense cita a todos los que de-' 
seen ^arbitrar los partidos ú.e Campeonato 
que deberán presení.arse, a exámen ante un 
tribunal éxaniinadór qüé se Constituirá el 
próximo Miéfcóiés 30, á las 9 dé lá noche en 
ei café de «El Duque.»
stidi
El primer partido de Campeonato lo :luga*• 
rán los equipos 1.1 del «Marina» y 2.,* Ba­
lompié», mañana 27 a las 3, en eí campo del 
«Málaga». '
Así lo acordó ia junta de delegados cele­




Eí Domingo 27 del corriente,
En la parroquia del Carmen se verificó 
ayer la firma de esponsales de ja  betlá seño­
rita Juila Mangas Gallarno.con huéstro apré< 
dable amigo don José de la Cruz Granelll.
Después del acto fueron obsequiados {os 
Invitados con pasta- y licores. _ ,
La boda se celebrará en breve.
alas
diez de la mañana en su domiciiío so­
cial, Somera 3, será lá sesión extraor­
dinaria de la Asociación local de 
maestros nacionales de Málaga, para 
la elección de sü Junta Directiva, según 
dispone el artículo de su reglamento.
El Secretario, /. Yáñez; El Presiden­
te,
ROTAS J8ÍB H 0 GMFICAS
G r á f i c o , I
«Muirdo Gráfico» que ayer se puso a la 
veuta ért Málaga, éntre otras informaciones 
de grandísimo {interés, publica un^ muy ex­
tensa de Jos sucesos de Málaga.
Á 30 céntimos en librerías, kioscos y pues­
tos. . ■ ■ "
fIteBsssisassfsms
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Orden, oara día 27 de Enero de 1918.
El día 27 del corriente prácticará uua ex­
cursión ordinaria,conforme a las Indicaciones 
siguientes:
Punto de reunión: el Club.
Hora de salida: las 8 y 30 mañana. 
Locomoción: a pie.
Almuerzo: Individua! y fiambre. 
Campamento: «Mlraflores».
Punto de regreso: el de salida.
Hora de llegada (aproximada): las 6 tarde. 
Itinerario de ida y regreso: camino del 
Palo.
El jefe de la tropai CasiUh,
En él PoBtígo de Arancé promovie­
ron reyerta Sebastián Sánchez Hamos y 
José Sedeño Palacio».
Este último, que tiene un baratillo en 
dicha cahe, pretendió agredir con un 
sable a su contrario, no consigniéndoio 
por la oportuna intervención de un 
guardia municipal, que lo desarmó y 
condujo a la aduana.
Anochff a Ua ocho, se oyeron pitos
de alarma en la calle de Alcazábillá, 
promoviéndósevgf an revuelo.
Según parece, en una taberna situa­
da en dichá't;aire se hábía* originado una 
cuestión entre lih deBcOiiocrdo que se 
dió á la fuga y ei tábernéro Antonio 
Oomioguez Belt^án de 23 años.
Acudió la, páreja dé Seguridad que 
prestaba sué sérvícios en la Jefatura de 
pio’icia, a la qué sé résisíió íenazménr 
te el Doraíngüéz Béítrán, costando giran 
trabajo.reducirlo a la obédienelt, óri- 
ginando un morrocotudo escándala;
El següüdo jefa de vlgiíancili dón 
Juan Herrera iniervino, logrando con 
mesurada prudencia apaciguar al iras- 
cibie tabeméio, que atendiendo a sus 
órdeiieB se dejó conducir sin reaietén- 
cía a la Jefatura.
Solicitan tomar parte en el concurso gene­
ral dé trásiado los maestros don Juan Ange­
les, ;de Maro; don Frar cisco Sánchez, de 
Bobadilla;-don Francisco Navas, de* Algarro­
bo; don Arsenio Franco, de Alfárnatejo;
doña Luisa Oaivo y don Manuel Lesé  ̂ de
Melilia, y don José Medina, de Ffzai r̂a
Han solicitado tomar parte en el concurso 
general de traslado los maestros de esta pro­
vincia don Antonio Vargas, don Alfredo 
Martín y don Mfguél Rojas.
pGiores nerviosos





J u i c i o s  s u s p e n d i s i o s
El señalado ante la Sala primera por rap­
to, contra José "libanes Alcaide, fué sus­
pendida en razón a haber per donado la 
ofendida.
También se suspendió el señalado para 
ante la Sala seguiída contra Juan Améseña 
Casad© y Émilío-Jiménez Casado, por ro­
bo, a causa de la incomparecencia de tes- 
jigos d ^ a rg o s .
íLicenciaiiiionios
Para los días 6 y 26 de Marzo próximo, 
han sido propuestos de licénciamiento los 
reclusos Miguel Gómez Oóme  ̂ y Fernan­
do Martín Vázquez, que cumplen la con­
dena én esta prisión provincial.
ScñA lA ililentos
Sección primera
Alamed̂ .—Rbbb. — Procesado, Adolfo 
Reyes Romero.-Abogado, señor Andarías. 






de Amigos del País 
PlaaEtt d e  la  C o n a titu o lé n  adm« S 
Abierta de once a tres de la lardry de 
m íT idiliiapshii
avo procedimiento terapéutico, exep,  ̂
de medicinas, seguró y eficaz, de. ráplc 
acción curativa, sin provocar mofestiás e J 
inofensivo. - i
Gopsuitay tratsmlento gratis a todos.
11 a i , menos los Domingos. Císter, 14 y
£ .  t i t l Í 0 Z°> DESL0 6 E ' é,
(Famiaeéntieo sneesor de M. de Prolonga) -̂ 1;
Puerta del Mar, 7,-MALAGA 
MedioameútoB químifiamente puroB.^Eq^t 
•ialidadea nacionales y extranjeras.
Servicio especial de envíos a provineias.
. Sei*«h»lo' d«':;itooli©«—Para reeet¡M, llÍÍ 
anmento de preeios
TEATRO CERVANTES 
Gompañía dé Opera, Opereta, Revii^s, 
Zarzuelas españolas, del maestro Pénellá, 
Función- para hoy:
A las nueves media: «El gato montéseí ;̂ 
Butaca, 2'50 ptas.; Paraíso, 0*60.
TEATRO LARA
Oempañla cómlcor dramática dirigida , 
ios señores Arcal y Barranco.
Fundón para hoy:
A las°8: «El abuelo».
A las 10 y li2: «Trampa y cartón»- 
Butaca cen entrada, l'OO ptas. genei 
TEATRO PETIT PALAIS 
Compañía cómico-dramática Piánél 
Función para hoy:
A las nueve «La aventura audaz» 
no) y «Entre doctores».
Butaca, 3 pesetas;—Rntrada general, 
0INH PASCÜALINI 
E! mejor de Málaga.—AIaméda de 
Enes, (junto al Banco de España).—HO] 
dón continua de 5 a 12 de lamoche. Gra 
estrenos. Los Domingos y días festivos 
dón continua de 2 de la tarde a 12 deja: che. ■
Butaca, 0*30 cuntimos.—General, 0‘16d 
Media general. 0*10.
•■•íi
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